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HABANA. 
De hoy 
L A R E T I R A D A D E S I L V E L A . 
M a d r i d , Septiembre 25. - Los pe-
riódicos cu general r eñe j an la honda 
preocupac ión que ha causado en el 
país el anuncio de que el seAor Silve-
la se ret i ra de la vida públ ica , cuyo 
anuncio ha llevado la confusión y el 
desorden al seno de los partidos mo-
ná rqu icos . 
Se considera comprometida con es-
te motivo la s i tuac ión . 
DECISION M I N I S T E R I A L . 
Después de haber inspeccionado 
los arsenales del Bstadp y de recono-
cer las condiciones de cada uno de 
ellos, el Minis t ro de Marina, s eño r 
Cohián, ha decidido emprender en el 
del Ferrol la cons t rucc ión «le los bu-
ques de gran tonelaje y en el de Car-
tagena la de los pequeños . 
do pol í t ico que represente las 
aspiraciones de aquel territorio, 
—el territorio de Holgu ín—"qué 
no tenga índole liberal ni con-
servadora", viva ''desligado por 
completo de los demás de la Is-
la" y se dedique á "estudiar los 
actos del gobierno". 
Y a teníamos los partidos pro-
vinciales—cuatro ó seis por pro-
vincia—y vamos ahora á "disfru-
tar" de agrupaciones políticas de 
cabecera de distrito mientras sur-
gen las de término municipal. 
Cuarenta y tros candidatos y 
un nuevo partido político para em-
pezar las elecciones en Oriente 
¡Y se negaba que hubiera en 
Santiago de Cuba una poste peor 
que la bubónica! 
Un colega ha recibido "confi-
dencias" de Santiago de Cuba, 
anunciándole que para los cinco 
6 seis puestos de representantes 
por aquella provincia que van á 
vacar próximamente, h a y ya 
C U A R E N T A Y T R E S C A N D I -
D A T O S . 
Y eso que la campaña electo-
ral, según el propio colega, se ha 
iniciad'"» prom'»ijjj»»;>(ju>»to o n 
Santiago de Cuba. 
De modo que cuando aquella 
halira son plein no serán cuaren-
ta y tres, sino más de ciento los 
candidatos á las plazas de repre-
sentantes que están para vacar 
en Oriente. 
Otra confidencia recibida por 
L a Disensión, que es el periódico 
á que venimos refiriéndonos, nos 
hace saber que en Holgu ín se 
trata de fundar un nuevo partí-
GomsíoMeiciiUB i m M 
Septiembre de. JOOS. 
Señor Director: 
A pesar del golpe dado por el Sena-
do de Colombia al Tratado Hay-Hen án 
y de los reiterados esfuerzos que hacen 
los interesados con el íju de lograr que 
el Gobierno de los Estados Unidos 
adopte la vía de Nicaragua para la 
construcción del Canal Interoceánico, 
el Presidente Roosevelt no parece quo 
haya tomado decisión alguna; y aque-
llas personas que están en diario con-
tacto con las regiones oíiciales se atre-
ven á pensar que aún pasarán algunas 
semanas antes de que se llegue á solu-
ción linal, pues asunto de tanta impor-
tancia es indmlable que, en una ú otra 
forma, constituirá parte integrante del 
programa político que presentará el 
partido republicano en las elecciones 
próximas. 
Erróneamente se ha pensado—y se-
gún lo sugiere la prensa de este país es 
en Colombia en donde predominá más 
tal idea—que la vía de Nicaragua es 
impracticable por lo larga y costosa, 
amén de otros inconvenientes; que el 
Uoüierno americano e s i a r e s u e n o a uo 
tenerla en consideración, y que son só-
lo los grandes intereses ferrocarrileros 
del Sur los que mantieneu la propa-
ganda en favor de Nicaragua. Para el 
criterio de los Estados Unidos—hace-
mos referencia á lo (pie se conoce con 
el nombre de opinión pública—ni el 
canal de Nicaragua es impracticable, 
ni los Estados Unidos harán fuerza de 
vela para violentar la actitud del pue-
blo colombiano. 
A despecho de cata opinión, no fal-
tan notas tristemente discordantes, y 
órganos de la prensa existen—llegán-
dose al extremo de creer que tales apre-
ciaciones se inspiran en fuentes oficia-
les, lo que es difícil suponer—que lan-
zan la idea, sugerida ya antes en forma 
menos precisa y clara, de que el Go-
bierno, no importa lo que Colombia, 
piense ó quiera, construirá la vía: que 
si la oposición de los colombianos con-
tinúa, los cañones do los acorazados 
americanos respaldarán la piqueta del 
obrero yankee; que el Tratado del 4tí, 
con la Nueva Granada se mantiene en 
vigor, y que, en fin, el espíritu de la 
Doctrina de Monroe disculpa, si se 
quiere, todo acto de violencia cuando 
hay de por medio intereses que se ro-
zan con los generales del comercio y la 
industria. 
En este país en donde la prensa, y 
sobre todo la prensa de cierto carácter, 
ejerce decisiva influencia en el espíri-
tu público, tales insinuaciones revisten 
excesiva gravedad, ya que si llegara el 
caso en quo el Gobierno americano se 
decidiera á intentar el menor atropello, 
quedaría establecido nu precedente cu-
yas consecuencias no sólo se extende-
rían á Colombia, sino que afectarían 
directamente á todas las nacionalida-
des latinas de este Continente; y acaso 
no pasarían muchos años sin que se de-
clarase con andaluza franqueza que no 
son ni tienen derecho á ser otra cosa 
que simples colonias del coloso del 
Norte. 
Si la cuestión del canal de P a n a m á 
va á ser el primer paso que se dé en el 
sentido de negar la soberanía de los 
pueblos de la América española, qui-
zás haya tiempo todavía de conjurar 
el peligro que los amenaza apeiando 
para ello á los medios que la defensa 
mutua de nacionalidades llamadas á 
unos mismos destinos aconseja en casos 
semejantes. Para lograr el resultado 
apetecido basta sólo nn poco de patrio-
tismo y buena voluntad. 
El cuerpo módico de los Estados Uni -
dos, sigue con interés extraordinario 
las observaciones y experiniontos que 
acLualmente practican en esta ciudad 
los profesores Jenkins y Hammer con 
la nueva sustancia <:radinin," asocia-
ciada á los Rayos X, para la restaura-
ción del órgano visual. A l efecto, se 
ocupan en ensayar su procedimiento 
c u UIJU uiiict ue Once a n o s ue c u a u , la 
que perdió la vista hace seis; y como 
notable resultado de sus primeras ten-
tativas, han logrado que el paciente 
distinga la luz y aprecie hasta cierto 
punto el contrasto de la claridad y las 
sombras fuertes. 
En tan repetidas ocasiones se ha he-
cho concebir á los ciegos la esperanza 
de que puede ser posible <levolverles 
la vista, que, uto obstante los poderosos 
agentes de que hoy se está haciendo 
uso y de los r e s u l t a d o s obtenidos en el 
caso á que se hace referencia, no es 
prudente aventurar opinión definitiva, 
bien que desde ahora se alegue que na-
dia puede presentir hasta qué punto 
llegará la ciencia en el camino de sus 
adelantos y conquistas. 
El ^radiunr ' , como es sabido, dis 
pone de una energía luminosa enorme: 
una par t ícula microscópica desarrolla 
una cantidad sorprendente de luz, de 
modo que es natural que semejante 
energía obre activamente sobre las re-
tinas cuya destrucción no es abso-
luta, despertando en ellas suficiente vi 
talidad y haciéndolas aptas para lijar 
imágenes. Los profesores que experi-
mentan en este sentido, si bien mani-
fiestan que será imposible lograr nada 
satisfactorio si se trata de devolver la 
vista, ó á lo menos parte de ella, á las 
personas que tienen totalmente perdi-
do el órgano y á los ciegos de naci-
miento, creen que en casos como el de 
que se hace alusión, sus esfuerzos se-
rán coronados con éxi to halagador. 
La humanidad doliente se conformaría 
con la curación de los que no están en 
los dos casos extremos de que hablan 
los profesores. 
Otro asunto relacionado con los pro-
gresos de la ciencia médica, y que, co-
mo el anterior, despiertan viva curio-
sidad, consiste en la modificación de 
los tegidos antiguos, ó para ser más 
precisos, en el rejuvenecimiento de las 
fisonomías, la destrucción de las arru-
gas en rostros avejentados por la edad 
ú otra causa cualquiera, y el modela-
miento de formas, desarrollo de las mis-
mas y pieservación de la piel. A nadie 
mejorque al bello sexo interesa tan in-
compaable descubrimiento, si con él 
se obtiene lo que se alega,puesto que á 
toda clase de medios se ha apelado pa-
ra alcanzar tales beneficios, sin que 
basta hoy se haya logrado otra cosa 
quo, favorecer á unos cuantos confec-
cionadores de ingredientes más bien 
nocivos que provechosos. 
Un profesor americano, el Dr. Char-
les, oriundo de South Nonvalk, Estado 
do Connecticut, recibe, según lo afirma 
la prensa de esta ciudad, las bendicio-
nes de las damas americanas, debido á 
un descubrimiento que califican de 
portentoso, y portentoso tiene que ser, 
mica. Es éste un compuesto denomina-
do con el nombre de "Flesh-Food", ó 
sea alimeito para la carne, el cual, 
aplicando sobre la piel y hecho absor-
ver por medio de un masaje especial, 
asegúrase que destruye las arrugas, de-
vuelve al cutis la tersura de los quince 
abriles, procura el desarrollo de for-
mas atrofiadas ó decrecimiento escaso, 
y realiza, en fin, cambios de tal natu-
raleza sorprendentes que es claro que 
no pnede existir sobre la faz del globo 
mujer quo no se interese en el particu-
lar, sobre todo si pertenece al gremio 
de aquellas á quienes la suerte no dotó 
con los atributos que busca Cupido pa-
ra blanco de sus flechas. 
Los anuncios hechos por la prapn 
acerca de este procedimiento, han da-
do por resultado que tumultos de muje-
res, de toda edad y condición, se agol-
pan diariamente á las oficinas del pro-
fesor Charles, situadas en Park Place, 
una de las calles más concurridas de 
New York, no sólo á consultar sus res-
peetivas dolencias, sino á obtener 
muestras de la preparación, las que se 
distribuyen gratis como para demos-
trar de una manera elocuente su efica-
cia Y á tal extremo han llegado los 
tumultos que la policía se ha visto 
obligada á intervenir para despejar la 
vía y abrir paso al sexo opuesto que 
no toma tan marcado interés en estos 
asuntos de embellecimiento propio. 
El décimosexto curso de conferencias 
gratis para el pueblo, se abr i rá en esta 
ciudad en los primeros días del entran-
te mes. En el sistema educacionista de 
los Estados Unidos, ningún esfuerzo ha 
realizado más brillantes resultados ni 
progreso mayor. Desde el año de 1889 
en que se iniciaron dichas conferencias, 
y en que los concurrentes á ellas no pa-
saron de 22 149, el número ha ido cre-
ciendo de manera tal que en el úl t imo 
año escolar, 1902-03, fué de 1.204,120. 
El desarrollo fenomenal de este sis-
tema demuestra que llena una necesi-
dad pública. No está destinado para 
niños sino para adultos; y el hecho de 
que tanto mujeres como hombres po-
bres asisten á estas lecturas, indica que 
la clase obrera ha sabido apreciar de-
bidamente este medio educacionista: su 
principal objeto no es divert ir sino d i -
fundir cuanto conocimiento se adquiera 
en las diversas esferas de la ciencia. 
Fisiología é higiene, ciencias naturales, 
matemáticas, bellas artes y letras, cuan-
to contribuya al adelanto del espír i tu 
y al desarrollo de la inteligencia, cuan-
to tienda á mejorar las condiciones de 
clases que no cuentan con elementos pa-
ra procurarse educación, constituye te-
ma principal de cada una de las confe-
rencias, las que á su vez, para hacerlas 
más provechosas y atractivas, so ilus-
tSSPrftQP exnerimentos. aparatos. vis-
Hemos hecho referencia á este asun-
to por creerlo de incuestionable interés 
para los países de la Amér ica españo-
la, en los que, si se siguiese el ejemplo 
dado por esta nación en cuanto á su sis-
tema educacionista, se obtendrían in-
mensos beneficios y se contribuir ía po-
derosamente á hacer más eficaz la ac-
ción de los ogbiernos y de los diversos 
planteles ordinarios de enseñanza que 
en ellos existen, muchos de los cuales 
por circunstancias de índole distinta, ó 
no llenan completamente su objeto 6 se 
hallan en estado rudimentario. 
MATRIMONIO. 
Anoche, á las nueve, en la es-
pléndida casa do sus excelentes 
tíos, los Marqueses de Ra bel 1, el 
teniente cura de la parroquia de 
Guadalupe bendijo la unión de 
Matilde Cueto y Vázquez, la be-
lla y elegante señorita que em-
bellecía las fiestas del gran mun-
do habanero con sus naturales 
encantos, su gracia ingénita y su 
angelical carácter, con el elegido 
de su corazón, el distinguido jo-
ven don Manuel tCarrascosa y 
Cejas. Apadrinaron á los contra-
yentes en la celebración del san-
to sacramento que li^a eterna-
mente sus vidas, la señora doña 
Manuela Cejas de Carrascosa, 
madre del novio, y el señor Mar-
qués de Rabel 1, tío de la gentil 
desposada, y fueron testigos ofi-
ciales de la ceremonia los seño-
res don Gabriel Costa y Nogue-
ras y don Eduardo Dolz y Aran-
go, y testigos oficiosos, un núme-
ro reducido de familiares y 
amigos ínt imos de la familia, 
que aun sin invitación previa, 
acudieron al palacio de los Mar-
queses de Rabel 1, deseosos de 
presenciar la ceremonia. Entre 
esos amigos tuvimos el gusto de 
contarnos. 
No por ser el acto puramente 
en familia, dejó de revestir toda 
la solemnidad que requería v de 
aparecer ante nuestras miradas 
con el esplendor que es innato en 
aquella casa donde la dicha ha 
tomado asiento y la amistad y el 
afecto se dispensan á cuantos tras-
pasan sus dinteles. 
E n la grandiosa sala, donde 
con el rico mobiliario y los es-
ternan las obras de arte' que ad-
miran y seducen, habíase erigido 
un hermoso a l t a r provisional, 
destinado á la ceremonia. Coro-
nábalo una hermosa y artística 
escultura representando á la Vir -
gen de las Mercedes, y sobre el 
ara, otra grandiosa escultura de 
Jesucristo, Nuestro Señor. Profu-
sión de v e l a s primorosamente 
adornadas y de flores, qne se des-
bordaban en los jarrones y mace-
l 
( M A R C A K K G I S I R A D A ) 
D E L y 
Doctor J O S E G U I L L E R M O DIAZ } 
(PEPTONATOS DE HIERRO Y DE MANGANESO) 
Para comhatir la Anemia, Clorosis, 
Lmcorrea {pérdidas blancas) 
Amenorrea {desarreglos menstruales) 
Falta de apetito, Raquitismo 
y todas las afecciones que acusen pobreza de la sangre 
ooo 
DepóstUM por mayor: Drognerias del Dr . M . J o b n s o n , de la 
viuda de l o s é S a r r á é Hi jo y del Dr . Gonzá lez Curquejo y en la 
FARMACIA D E L DOCTOR DIAZ, 
Í12, CalzaJa flel Monte, 4 1 2 - H a l ) a n a - D e Tenta m toflas las Micas 
lif 
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C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
Ee publica todos los domingos; on magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
nna cortada de dibujo distinto en cada número , impreso en colores: numerosos y brillantes 
erabado»» confeccionados en Filadelfla, Nueva York, Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
ñas 
an-
S u s c r i p c i ó n mensttal 80 cts. p la ta E s p a ñ o l a . 
.. . ^ , « nns; PESOS P L A T A en esta Administración los escasos ejemplares qne 
c/eda'n" SAL'SÍd/SS M^yo, A m é r i c a en 1903.-Se r e g l a r á 4 los que M suscriban por un 
semestre. 
I • 
Trae cola, tan nrrande, por lo menos, como l a de iva cocodrilo de siete 
carr<Tsis de dientes, y bizco del izquierdo. 
Yero sal ió de Santiagro l l evándose en el bolsillo á Dsuqn i r í y sus bé roes y 
á otros bé roes que no .son de Daiquirf ; r e g r e s a r á á Santiagro con toda breve-
dad y urgrencia por pedirlo y necesitarlo asi el pueblo soberano. Q u é nece-
sita el comercio? C r é d i t o . - - Q u é necesita la Industr ia? Crédi to .—Qué necesi-
ta la agr icul tura? Crédi to .—Qué necesita el pueblo? MáquinasI I ! 
A eso viene Yero: á comprarnos m á q u i n a s de coser d e l » Estrella Cuba-
na, las que casi regalamos por un peso semanal y sin fiadorl Y as í b a r á la 
felicidad del pueblo cubano. 
Es inucbo Yero este Yero. 
J Í l v a r e z , C e r n u c i a j / C o m p a ñ í a 
O B I S P O 123 
r ei4 OMAk 
E L BAZAS INGLES 
Visítese esta popular: pele-
tería, situada en 
SAN F A F A E L E INDUSTRIA. 
Calzado especial para Señoras, 
Caballeros y Niños. 
San Rafael é Industria 
C-1616 alt 4t-13 
V a y a V d . á l a 
Casa " R E V U E L T A " 
Aguia r 79, a l lado del Banco 
COMPRE LA TELA PARA Sü TRAJE 
Después, mándeBela cortar á cual-
quier sastre (la tela.) 
T O D O S S O N B U E N O S . 
0-1592 28-11 
JARABES DE FRUTAS 
Para hacer deliciosos refrescos a l medio d í a en casa y pa ra endulzar l a leche 
de lo» n iños . 
De Néctar» Fresa, V a i n i l l a , Naranja, L i m ó n , Cbocolate, Zarzapar r i l l a» 
Pif ia , G u a n á b a n a y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el l i t r o ; e l de N é c t a r á cincuenta centaroa. 
Salón Orusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo bay en n i nguna parte, 
c 1645 23 3t 
VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 1903. 
FÜNCION CORRIDA 
E L A L C A L D E INTERINO. 
E L T E R R I B L E PEREZ. 
E L NOVIO DE DOÑA INES. 
A L A S OCHO. 
T E A T R O D E A L B I S O 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IT'Tji.rxoióxTL i>o:r tctxicla-js 
172' FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIO POR FUNCION. 
¡ G R A N R E B A J A D E PRECIOS! 
Grillés 1?, 2? 6 3er piso sin entrada. f5-0a 
Palcos l?ó2r piso ídem f3-00 
Luneta con entrada $1-00 
Entrada general fO-SO 
Entrada & tertulia ó paraíso fO-30 
cnri6(H 
^ Í ^ E l domingo 27, gran M A T I N E E dicada 
4 loe niños , con on gran progaram. 
EL LAUD BEL DESTERRADO 
e 1505 19b 
Obispo 32» Habana. 
Participa á su numerosa y distinguida clientela, haber recibido las grandes novedades 
para la Estación invernal de 1903 á 1904. 
Claks, sombreros de copa, bombines extra, sombreros de finísimo castor, todo de la rae-
dor clase y de los más renombrados fabricantes de Lóndres. 
- - — - I P i f o c i o e » sin oom^Dotonclív 
Fumen ^ AlloxxeS y 2VJ[ctrcaTJLÓía do Hatoell. Son los mejores tabacos legítimos de Yuelta-Abajo. 
MUEBLES FINOS EN JUEGOS PARA CUARTO: 'P SAI SALONES T COMEDORES, HAY GRANDÍSIMA VARIEDAD 
DESDE $24 HASTA $2.500 E L JUEGO, ENCONTRARA AQUI E L PUBLICO CUANTO S E L E ANTOJE-
TelérToixo Q93. J- BOnBOI-.ILi-A.. OoiMfJOsrtel» 34, 36 y Otora/pia, el. 
C-1584 
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tas que rodeaban el altar, comple-
taban los adornos de éste. 
Poco después de las nueve de 
la noche, gentil, airosa, o.-teutíin-
do La dicha en el semblante, lu-
ciendo el espléndido vestido de 
las desposadas y llevada del bra-
zo hasta el altar por su! venerable 
tío v padrino el señor Marqués 
de RabelL apareció Matilde Cue-
to á la vista de aquel grupo, me-
nos pequeño de lo que se creyó, 
que admiró sus encantos é hizo 
votos por su felicidad. Tras ella, 
dando el brazo á su excelente 
madre y madrina, iba el novio. 
Y luego los testigos. 
A l ver á Matilde Cueto en ese 
momento, poco antes de que las 
bendiciones de la Iglesia cam-
biasen su estado de señorita por el 
de señora de un nuevo hogar, sen-
timos inefable dicha en el cora-
zón, porque recordamos sus her-
mosos sentimiento», la bondad 
de su alma, sus virtudes, la gracia 
ingénita que posée, y pensamos 
que dentro de pocos días aban-
donará, acaso para siempre, esta 
sociedad en que ha brillado, 
aquel hogar dichoso en que la 
veíamos discurrir como un ángel, 
el afecto de los suyos y de los que 
la queremos con noble y puro 
cariño 
Terminada la ceremonia nup-
c i a l , los nuevos esposos fueron 
felicitados por sus amigos y fa-
miliares, y galantemente obse-
quiados todos por los dueños de 
la casa, cuya amabilidad y de-
licadeza son proverbiales y no 
han menester que las evidencie-
mos aquí. 
Todos, al abandonar aquella 
mansión, hacían votos por la di-
cha eterna de Matilde Cueto y 
Manuel Carrascosa y Cejas, y por 
la dicha también de los tan que-
ridos y respetados Marqueses de 
Rabel 1. A entrambos deseos nos 
asociamos sinceramente. 
[111 i Pili 
(Por te légrafo) 
Palma Soriatio S4 de Septiembre \ 
á Jas 10 p. m. (*) ) 
A l D I A R I O D E L A M A H I N A, 
H A B A N A . 
I 'sta tarde desfilaron ante el Presi-
ÚS*/~ÚmpÍ{bT tiT í f iSutres taofón '" '^! 
part ido naeional y la cabalgata de 
veteranos. 
E l Comandante J o s é Elenterio Ro-
d r í g u e z dijo al Presidente que todos 
aquellos hombres l iabían estado con 
Maceo en Pinar del R ío y que dis-
puestos estaban á n o tolerar qu<> na-
die pusiera en peligro la Repúb l i ca . 
A pesar de copiosos aguaceros, el 
pueblo es tá de fiesta d i s t ingu iéndose 
la colonia española que fué á saludar 
al s eño r Estrada Palma y que lian 
puesto su bandera j u n t o a la cubana 
en la mayor í a de las casas. 
Acompafiados del Alealde D. Ar í s -
tides G a r c í a , que se ha desvivido por 
complacernos, liemos recorrido el 
pueblo bajando hasta el Cauto que 
fert i l iza esta comarca con su corrien-
te magest u o s a , 
M a ñ a n a á las siete de la misma, sa-
limos á caballo para Ba re. 
Espinosa. 
.(*J Demorado por interrupción de la l ínea 
Recibido á las once de la m a ñ a n a de boy en 
esta redacción. 
h — ? r : 
Pahua Suriano, 2') de Septiemhre \ 
á las 8 de la mañana, j 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Hoy a las ocho de la m a ñ a n a , salí-
anos de Palma SoriaIK». 
A c o m p a ñ a n a l presidente mas de 
cincuenta personas. 
Como anoche llovió mucho, hay te-
mores de encontrar crecido el r ío 
Contramaestre, pero los prác t icos en 
esta zona aseguran que uo hay peli-




Santa CUu a 2ó d* Septiembre de 19QS 
A E D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Anocbe, debido á la influencia del 
ciclón que seguía a le jándose por el 
At l án t i co , tuvimos en és ta una lluvia 
torrencial , con rachas del S. O. 
.Tover. 
P R O B A R 
E S C O N V E N C E R S E 
No bay calzado para el campo como los 
P R O V E N Z A L E S 
D E L A 
P E L E T E R I A DE LOS P O R T i L E Z DE LUZ 
LA MARINA 
DE P R O V I M A S 
SANTA C L A R A 
Dice .Eí Imparcial, de Cien fuegos, que 
si las lluvias siguen iavoreciemlo ios 
campos de caña como viene sucedieudo 
de semanas á esta pai te, puede muy 
bien supeiar relativamente bastante la 
zafra próxima, en aquel centro produc-
tor, respecto á la üi t ima: puessigue ga-
nauaudo en lo/u ala ia predilecta planta. 
Procedente de los Estados Unidos ha 
regresado A Cienfuegos y se ha hecho 
cargo del Consulado Americano en 
aquella población, su propietario Mr. 
Baelir. 
El cura É B i i I t ó a 
Hace algunos días nuestro colega Ef 
ifnndo se hizo eco de acusaciones ver-
daderamente calumniosas para nuestro 
ilustrado amigo y compañero cu la 
piensa, dou José Viera, cura párroco 
de Ceiba Mocha. 
Como la luz de la verdad resplande-
ce siempre y se abre paso á t ravés de 
las densas sombras con que la infamia 
pretende oscureceda, llegó esta luz á 
nuestro colega, y con apresuramiento, 
claridad y buena fe que le honra, des-
hace la calumniosa especie y con la si-
guiente rectiticación hace que mAs bri-
lle la dignidad del cura párroco dou 
José Viera: 
"Hemos sabido positivamente que el 
cura párroco de Ceiba Mocha, Sr. José 
Viera, no ha cometido el delito de es-
tafa de que se le ha acusado cu estos 
días. 
4tEl padre José Viera recibió nna 
cantidad de los Ferrocarriles Unidos pa-
ra una fiesta que debía celebrarse en su 
parroquia, con libertad de gastarla en 
lo (pie le pareciese. 
"Esto es todo lo que ha pasado, y 
nada más que esto. 
"Por lo mismo que seguimos una ac-
tiva campaña contra el clero, nos con-
gratulamos en rectilicar que el padre 
Viera no ha cometido ningón delito 
que le deshonre, y mucho menos el de 
estafar porque se le hu acusado tan in-
justamente. 
"La verdad, pura como la luz, debe 
resplandecer siempre. 
"Nos felicitamos de que no hayan 
sucedido las cosas como al principio se 
dijeron." 
Sentimos que el afán de información 
obligue á la prensa á ser juguete de ca-
lumniadores, y creemos que E l Mundo 
habrá adoptado alguna medida enérgi-
ca eu contra de su poco leal comuni-
cante de Ceiba Mocha. 
Conocemos al padre José Viera hace 
años y nos consta su honradez como 
nos consta su ilustración y su modestia. 
Sírvanle estas líneas y las de E l 
Mundo de desagravio al digno sacer-
dote. 
al desbarajuste qne reina en las de-
pendencias de Hacienda de dos pro" 
vincias. 
Para comprobar la veracidad de los 
hechos d c u u m i d o s é instruir los expe 
dientes que haya lugar, si los hechos 
que se concretan tienen eontirmación 
en la investigación que se realice, el 
ministro designó inmediatamente dos 
inspectores. 
Estos salieron ayer con dirección á 
las provincias en que tales abusos se 
diceu cometidos. 
L O J)E LA. CARRACA 
En breve dictará el Sr. Cobiáu varias 
leales órdenes sobre los servicios del 
Arsenal de la Carraca. 
El espír i tu en que tales disposiciones 
habrán de inspirarse, es, según nues-
tros informe'», conservar y aprovechar 
cnanto de bueuo y útil hay y el propio 
ministro ha visto al visitar los Arsena-
les de San Fernando y Cartagena, 
Dictará el ministro estas disposicio-
nes para fomentar la marina y corregir 
con mano tirme y sin pérdida de mo-
mento los abusos, por inveterados que 
sean. 
DESGUACE DE BUQUES 
Por el ministerio de Marina se ha de-
cretado una Keal Orden resolviendo el 
desguace del crucero Linter*. 
Este barco en comisión se había co-
menzado á couatmir , suspendiéndose 
sus trabajos siendo el Sr. Silvela minis-
tro de Marina. 
Se dispone que sus materiales se apro-
vechen en otras obras útiles. 
También se ha mandado desguazar 
la lancha Mosquito, destinada al r ío 
Muñí. 
DE ALCALÁ DEL TALLE 
E l Ayuntamiento de Alcalá del Va-
lle ha tomado por imauimidad el acuer-
do de declarar hijo adoptivo de aquella 
población al p r i m e r teniente de la 
Guardia Civ i l , D, José Mart ín y Mar 
t ín. 
También acordó que se rotule con su 
apellido la calle que se denomina Nue-
va en la actualidad, escribiendo los 
nombres de los individuos de la Guar-
dia C iv i l que intervinieron en los tris-
tes sucesos del 1? de Agosto en aquella 
población y evitaron con su inmediata 
presencia, previsión y bizarría, un día 
de luto. 
T E L F F O K O O l í O 
C-Í235 00-U 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
E S P A Ñ A 
DE CASTELLÓN 
Castellón 2. —Se comentan la prdeau-
cioues para precaver un alzamiento 
popular. 
Han sido acuartelados los carabine-
ros, la guardia c iv i l y el regimiento de 
Otnmba. 
Se cree que las medidas obedecen á 
detener la propaganda act iv ís ima de 
los republicanos. 
Los republicanos, no haciendo caso 
de estas medidas ni bravatas, se dispo-
nen á salir por los pueblos del Maes-
trazgo para llevar á cabo la campaña 
contra los partidos monárquicos y reor-
ganizar las fuerzas para la próxima lu-
cha electoral. 
LO QUE DICE VILLAVERDE 
El señor Villaverde ha desmentido 
las afirmaciones del periódico La Fafrie 
de que se hayan celebrado conferencias 
en San Sebastián, concertándose trata-
dos de comercio ó modificaciones eu el 
modus vivendi que rige actualmente en 
las relaciones mercantiles entre España 
y Francia. 
^ E L LIBRRAL" 
E l Liberal publica un cablegrama 
de la Argentina diciendo que Qnirno 
Costa niega que telegrafiara al Gobier-
no español sobre el mit in de los repu-
blicanos, lo que hubiera sido inco-
rrecto. 
Una Comisión de la Liga visitó al 
señor Arellano para que rectifique las 
calumnias é infamias que corren por 
Madrid. 
E l lAberal comenta el cablegrama en 
la siguiente forma: 
"Comprendemos la indignación, de 
nuestros buenos compatriotas. 
A l fin de quitar importancia al mo-
vimiento iniciado por la colonia espa-
ñola, eu favor del partido republicano, 
el Gobierno se dedica á comentar los 
cablegramas en desdeñosas y mortifi-
cantes rectificaciones. 
Un día asegura qne la Liga ha dis-
puesto de los fondos de la Caridad pa-
ra contribuir á la suscripción aquí em-
prendida. 
Otro día dice que los entusiastas 
mitins que describen los corresponsa-
les, son modestas y familiares reunio-
nes, dóciles al capricho de cuatro albo-
rotadores. 
Y ya en el camino del desprecio, 
llega hasta á ofender á toda la colonia, 
complicando en tal información á nues-
tro ministro Sr. Arellano. 
Sobre ser poco noble ia emnrcsa, es 
insensata, y en ella debe cejar el Go-
bierno antes de que dé sus naturales 
frutos, y éstos no podrán ser más tris-
tes: crear una insosteuible tirantez de 
relaciones entre nuestro representante 
y la colonia para todas las cuestiones 
eo que sea de necesidad vital la con-
fianza mutua/ ' 
INSPECTORES E S P E C I A L E S 
E l señor González Besada recibió 
ayer dos graves denuncias, referentes 
ASUTÓS fARIOS. 
C I B C U L A I l 
En la Gaceta de ayer se publica una 
circular del Secretario de Hacienda di-
rigida á los Pagadores Oficiales, seña-
lando el día 30 del corriente mes como 
límite de duración de la cuenta comple-
mentaria del año fiscal de 1903. 
lias atenciones pendientes de pago 
correspondientes al año fiscal de 1903, 
se incluirán en el primer pedido de 
¡ondos, uño fiscal de lí)01, expresando 
en su resolución que las sumas pedidas 
corresponden á obligaciones del año 
anterior. 
Nuestro distinguido amigo don Gui-
llermo Patterson, Cónsul de Cuba en 
Liverpool, nos comunica que le ha sido 
concedido el Exequátur de estilo por el 
Gobierno de S. M . Británica, y que la 
oficina consular ha quedado establecida 
en la calle Cook número 8. 
Agradecemos al señor Patterson su 
atención. 
D E S P O J O 
Para su resolución ha sido cursada 
por la Secretaria de Gobernación al Go-
bernador provincial de Santiago de 
Cuba, una instancia de don Jacinto 
Guliérrez, vecino de San Andrés ( H o l -
gu ín) quejándose del despojo de que 
ha sido objeto, al quitarle la parte de 
un lote de terreno que posee en los A l -
fonsos, Puerto Padre, para ampliar un 
camino. 
K E C O M E N D ACION" 
La Secretaría de Goberuació», ha re-
comendado al Gobernador Civi l de San-
tiago de Cuba, que haga saber al Ayun-
tamiento del Cobre el deber que tiene 
de estar al corriente en el pago de 
sus atenciones, activando al efecto el 
cobro de las contribuciones, para evitar 
de ese modo el tener deudas al cerrar 
sus presupuestos. 
SEPARACIÓN 
Los señores don Manuel Gómez y 
don José Roca, nos participan que se 
han separado de la sociedad que tenían 
construida para la explotación del pe 
riódico E l Defensor de los Gremios, que-
dando como dueños exclusivos de d i -
cha publicación los demás señores que 
componían la referida empresa, hacién-
dose cargo de los créditos activos y pa-
sivoá. 
L I C E N C I A 
A l señor don José Fernández Alva-
rez, Juez Correccional de Matanzas, se 
le han concedido t r emía días de liceu-
cia. 
Se ha hecho cargo del Juzgado Co-
rreccional el Juez Municipal señor don 
Angel Port i l la Guillona, y del Juzgado 
Municipal el señor don Antonio Avalle. 
ACUERDO NULO 
E l Gobernador Provincial ha decla-
rado nulo é ineficaz, por infracción del 
ar t ículo Io. de la orden número 112, el 
acuerdo tomado por el Ayuntamiento 
de la Habana en 1? de ju l i o último, 
que dispuso incluir en presupuesto la 
cantidad de $78,251-68 centavos para 
abonar á la señora Cecilia Alvarez de 
la Campa, por indemnización de terre-
nos en Prado y Neptuno. 
Dispone además el Gobernador se 
h-aga presente al Ayuntamiento que si 
cree beneficioso á los intereses del 
Municipio aceptar la proposición de la 
señora Alvarez de la Campa, deberá 
tomar acuerdo fijando definitivamente 
la ascendencia de lo que debe pagarle, 
celebrando con las debidas fcrmalida-
des un contrato de transacción. 
R AVISO T" r^-r». #c>4 ¡ r 
De orden del señor Presidente, ten-
go el honor de citar por este medio á 
los mismbros de la Comisión Electoral 
Conservadora, para la asamblea qne se 
verificará el próximo domingo á las 
12 del día 27 del actual en la morada 
situada en Cuba 24 (altos.) 
Por tratarse de asuntos de gran inte-
rés para la misma, se recomienda la 
mayor asistencia.—El Secretario Te-
na ncio Milián, 
D E C R E T O C O N F I E M A D O 
El Gobernador Provincial ha confir-
mado el decreto del Alcalde Municipal 
de Jaruco que snspeudió el acuei'do to-
mado por el Ayuntamiento de aquel 
término, por el que se dió de baja al 
coucejal dou Juan Bruno Zayas, y se 
nombró para sustituirlo á don Adolfo 
Martínez. 
L A S D E L E G A C I O N E S 
E l Gobernador Provincial ha hecho 
extensiva al Ayuntamiento de Maria-
nao su resolución de 7 del actual para 
el Ayuntamiento de la Habana, que de-
j ó sin efecto las delegaciones encomen-
dadas á los concejales que no estén ex 
presamente autorizados por la ley ó por 
disposición de autoridad competente. 
CASA L I B E R A D A 
A instancia de doña Isabel Bolaño, 
ha sido liberada la casa calle de San 
Ciprián número «, en Regla, que se 
encontraba incautada por débitos de 
contribuciones. 
S I N E F E C T O 
A vi r tud de lo resuelto por la Secre-
taría de Hacienda con respecto á que 
no están obligados á matricularse como 
"Lapidarios Marmolistas" los que so-
lamente se dediquen á labrar y colocar 
los mármoles y losas de los muebles 
que fabrican ó expenden, la Alcaldía 
de la Habana ba dejado sin efecto la 
notificación que se había hecho al se-
ñor don Manuel García, industrial es-
tablecido en Monte número W7, en 
esta capital. 
M A R C A S 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se ha accedido 
á la inscripción de las siguientes mar-
cas nacionales: 
" E l Turco"', para tabacos, solicitada 
por los señores M . Pina y Hermano. 
A los mismos señores, para paquetes 
de picadura con la misma denomina-
ción. 
"Tres Kilos"", para cigarros, por el 
señor Sinforiano González, (S. eu C.) 
para su socio el señor dou Juan León. 
" A g u i l a " , marca comercial para 
distinguir el cemento Portland que 
expenden, por los señores A . Iberu y 
Compañía. 
"La Canción", para tabacos y dos 
dibujos iudustiiales para la misma, al 
señor don Sebastián Azcano. 
';La Flor de Poig" , para tabacos y 
dos dibujos industriales para la misma, 
para el señor don Pedro Eoig. 
A l señor dou Luis Manrara y Pa-
drón la inscripción de tres dibujos in-
dustriales para la marca de tabacos 
"La Flor de Manrara." 
A los señores Cuno Rolgh y C?, H . 
C. Astestarg, representantes de la So-
ciedad TIenry Clay and Bock Compauy 
Limited, la renovación de la marca 
para tabacos "Camila Muro . " 
Se han declarado caducadas la con-
cesión de la marca comercial " I r i s " , 
para distinguir almidón líquido que 
expenden los señores l u d á u y Fer 
nández. 
i t a v i i n i e n í o M a r í t i m o 
E L UTO 
E l vapor noruego de este nonii»re entró 
en puerto esta mañana procedente de 
Tauqueo conduciendo 111 tures, !)í» vacas 
horras, lül toretes, Utí añojos, 99 yeguas 
y 51 caballos. 
E L FUE Y 
Procedente de Filadelfla entró en puer-
to hoy el vapor noruego /-'/ryy con carbón. 
EL r iAXR W A G X E I l 
Este vapor alemíín entró en puerto es-
ta mañana, procedente de Haniburgo, 
con carga <;eucnd. 
E L G A L I C I A 
Hoy saldrá para Santiago de Cuba, vía 
Mataiusas, el vapor aleinfin Galicia. 
K L G R A Y F I E L D 
Con destino íl New Vork salió ayer el 
vnpor inglés Grayficld, con carga de 
tríinsito. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T Í : L Í N G L A T E K Í I A 
Día 23: 
Entradas.—Después do las once de la 
maíiana. 
Srep. J. M . Xaunah, de Matanzas; Mr. 
Pearson, de Sapfua. 
Día ilí: 
Salidas.—tíres: Pearson y J. M . Nau-
nah. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 23: 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana. 
Sres. C. H . Sraith, C. L . de Murats, de 
Nueva York; M . Almeyda. 
Día 24. 
Salidas.—Sr. M. Almeyda. 
Día 25: 
Salidas.—Sr. H . C. Smith. 
H O T E L P A S A J E 
Día 23: 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana. 
Sres. Alberto Rojas, Carlos Segrera, de 
Cárdenas. 
Día 21: 
Sres. R. Pause, P. T. Cairll, de los Es-
tados Unidos; Andrés Pereira, de Cien-
fuegos; Josó H . Martínez, Mariano Mar-
tínez, de Remedios, doctor Peña, de Güi-
ra de Melena. 
Salidas.—Sres. J. D. Toy, L . A: L i n -
coln, H . K . Cold. j 
Día 25: 
Sr. R u f i n o H . Menéudez. 
H O T E L UNIVERSO 
Día 24. 
Entradas.—Sres. Miguel Cappola, de 
Santa Clara; Joaquín Rodríguez, de San-
ta Clara; Marcelino Chávez, deAlquizar. 
SaHdas.—J. Estau Wallace, Francisco 
Tejera, J . W . Zegeran. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Día 34. 
Eníeadas.—Sres. Luis Salomone, de 
Méjico; seflora Isabel de Halomone, de 
Méjico; aiñorita María Salomone, de 
Méjico. 
Salidas.—Sres. Ricardo Silva, Manuel 
«Jarcia Coilantes, Ildefonso Martínez 
Luis Ríos Monticl. 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DT.U 
Diario de la Marina. 
AI. niARIO DE I.A WARIXA-
H A R £ N A . 
ESTADO^ r^lOOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
DETÍOY 
T E R M I N A N T E D E C L A R A C I O X 
San PefersbtH ffO. Srpfiembre 25.— 
E n la nota que publ icó ayer el gobier-
no ruso, se dice t a m b i é n que en v i r -
tud de haber todas las potencias r a t i -
ficado su a p r o b a c i ó n al plan de refor-
mas para las provincias de los B a l -
kanes, n i T u r q u í a n i Bulgar ia debe 
esperar apoyo de n i n g ú n lado, encaso 
de que se opusiera abierta ó secreta-
mente cualquiera de ellas, íl que se 
planteara el referido plan. 
P R O B A B I L I D A D D E E E V O L U C I O X 
Londres, Septiembre 2¿í. —Telegra-
fían de Be r l í n , a l M a i l , que hay pro-
babil idad de que estalle en l l n u g r í a 
una revolución, fomentada por él 
par t ido Jcosuti.sta. 
Va\ la sesión celebrada ayer por la 
C á m a r a H ú n g a r a , dec l a ró un diputa-
do kosutistn que su par t ido no creía 
en la sinceridad de los ofrecimientos 
del emperador Francisco J o s é , i lo -
claración contra la cual protestaron 
sin d is t inc ión de part ido, todos IOK 
miembros de la C á m a r a que censu-
raron severamente al que la h a b í a 
formulado. 
CONVENIO I N T E R N A C I O N A L 
I ter l ín , Septiembre í í 5 . " A n u a c i a el 
; 'National Zei taug" , que es probable 
que se pacte un convenio internacio-
nal, mediante el cual se a u t o r i z a r á á 
Francia para ayudar al Su l t án de Ma-
rruecos en repr imi r la insur recc ión y 
asumir el protectorado sobre dici io 
imperio, d á n d o l e á E s p a ñ a las corres-
pondientes compensaciones por su ex-
clusión de la futura expans ión en Ma-
rruecos. 
PEEOIO D E L A Z U C A R 
E l pr imero de Octubre p róx imo se 
d iso lverá la potente litra de los sindi-
'catos de refinadores tic azúca r , que 
durante variosaflos ba dominado, me-
diante el sistema de las primas, el 
mercado a l e m á n y en lo que va de mes 
ha disminuido en dos centavos eu l i -
bra, el precio del a z ú c a r a l pormenor. 
SOCIALISTAS ACSUELTOS 
San J u a n , Pnerfo Rico, SeptUm-
bre 2!>.— El Tr ibuna l del Di s t r i t o , la 
mayor í a del cual se compone de por-
t o r r i q u e ñ o s , ha absuelto l ibremente 
á los socialistas Conde y Gni l lo t , 
que hab í an sido eondenados por el 
Tr ibuna l de primera instancia, á s e i s 
meses de pr i s ión , por haber" insul-
tado la bandera a m c r í o a u a y profe-
rido amenazas contra el Goberna-
dor H u n t . 
Con este motivo algunos per iódicos 
insultan groseramente al mencionado 
Cobernador y reina mucho malestar 
cu esla ciudad. 
V O L C Á N L A SOITFFRIEEE 
Kinf/ston, San Vicente, Srpfie}}/-
bre l>esde el miérco les , el vol -
cán la Souffriere es tá arrojando un 
humo negro y cenizas sitmamente 
calientes. 
Hotel y llr.sfauranf 
E l más barato, 
fresco y céntrico. 
P R A D O 1 0 2 . — H A B A N A . 
¥EBCADO MONETARIO 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79 á 7 íHi 
Calderilla de 80 
| Billetes B. Espa-
ñol de 
I Oro a m i 
i contra 
á 81 
31 Y, á38 P. 
EEVACIONES 
C O R R E S P O N D I E N T E S A L D I A D E A Y E R , 
hechas''al aire libreen E L A EMENDA-
RES, Obispo 54, para E l . DIARIO DE LA 
MARINA. 
Temperatura 
M á x i m a 
M í n i m a 






A las 7 
m 
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A l a s 12 
762 u,l,n 
A las 4 
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Habana, '¿d Septiembre JOOS. 
153- r » . H O -
L A S E Ñ O R A 
Mi fE 
d e E t e r n a 
H A F A L L E C I D O 
Dfspaes de recibir los Santos Sícraueatos 
Dispuesto su entierro para 
hoy, viernes, á las cuatro de la 
tarde, su viudo, hermanos, her-
mano político, sobrinos, sobrinos 
políticos y demás familiares y 
amigos, ruegan á, las personas de 
su amistad que encomienden á 
Dios el alma de la finada, y si po-
eible les fuere acompañar el «KK 
ver para darle sepultura, deade la 
casa mortuoria, ralle de Ancha 
del Norte núm. 2, al Cementerio 
general, favor que agradecerán. 
Habana, Septiembre 2ó do 1903. 
Julián Eterna—Eufemia Herrera— 
Oro amer. contra l , 
plata española, j L 
Centenes íl G.GO plata. 
Eu cantidades., á G.G7 plata. 
Luises á 5.32 plata. 
En cantidades., á 5.35 plata. 
El peso america- ) 
no en plata es- Ule 1-37 ̂  á 1-38 V . 
pañola J 
Habana, Septiembre 26 de 1903. 
LA RECENTE 
CASA D E PRESTAMOS 
DTVFVíO en todas cantidades so-̂  
-U- i iv / alhajas y valores. I 
I N T E R E S MODICO. 
Antonio AlvaroUiaz if Comp. 
¡ 0053a 28a—20 A g 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 25 
Almacén: 
50 ci Flor de tomate, 21i2 It. f2.23 una. 
15 c i id. id. 48i4 It. fs una. 
5 ci jamones Caldclas fi5 qt. 
15 [4 n. vino Maueru flOJs uno. 
15 c i White Rock $12-50 una. 
25 c ¡ oleomargazine $17-50. 
10 bi cervexa A. B. C . ^12-50 uno. 
40 ci aceite Narciso González $10 qt. 
20 ci jabón f i una. 
15 el id. Mallorca i?1 í qt. 
10 c i mantequilla W. E|fger-Dinamí $46 qt. 
100 gf. ginebra E l Augel 1-50 uno, 
85 c[ vino rioja Sierra y Josende ?4 una. 
71 ci id. Jerez id. $4-40 una. 
32 ef licor Cualquiercosa $5 una. 
28 cj ginebra Escarchada J4-50 una. 
44 ci A nis Leóu $0 una. 
V A P O U E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Sbre. 25 Olinda: New York. 
„ 25 Mobila: Mobila. 
, , 28 Esperanza: New York. 
,, 2S Loulñaisic Nue\M Orkians. 
29 Buenos Aires, Cádiz y escalai. 
,, 29 Vigilancia: Veracruz y Progreso. 
„ 30 México: New York. 
„ 30 Pilar de Larriuaga: Glasgow. 
„ 8 Curityba, New York. 
,. 10 Puerto Rico Barcelona y escalas. 
,, 14 Riojnno: Liverpool y escalas. 
Obre, r: Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
„ 2 Monscrrat: Cádiz y escalas. 
„ 5 Havana: New York . 
5 Excelsior, N. ür leans . 
,, 6 Monterey, Veracruz y Progreso, 
„ 7 Morro Castle: New York. 
,, S Curityba: New-York. . 
,, 9 Prinz Adalbert: Voracinz. 
„ 9 lloland: Brcmen y escalas, 
10 Puerto Rico: Barcelona y esoal n. 
„ 11 Caiida: Buenos Aires y escala?. 
14 Catatina: Barcelona y escalas. 
18 Madrileño: Liverpool y escala», 
Sbre. 25 Curityba: New York. 
26 Morro Castle: New York. 
„ 28 Mobila, Mobila, 
28 Esperanza: Progreso y Veracruz. 
,, 29 Louisiana, New-Orieans. 
„ 30 Buenos Airos; N. York y escalas. 
„ 30 Vigilancia: New York. 
Obre. 2 Allonso X I I : Voracrnz. 
„ 3 México: New York. 
„ 3 monserrat: Colón y escalas, 
5 Havana, Progreso y Veracruz. 
, , 6 Exclslor, New Orleans. 
,, 7 Montorcv: New York. 
„ 8 Olinda: New York. 
10 Prinz Adalbert, Hambnrgo. 
So-
carlos 
PUERTO D E U HABANA 
B U Q U B S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Día 25: 
De Tampico, en 414 días, vp. ngo. Uto, cp. 
rensen, ton. 1372, con ganado á Cfi 
Royim. 
De Filadelfla, en 7 dias, vp. ngo. Prev, epitan 
Marcusbeu, Lou. 3015,.con carbón a Luis V . 
Placé. 
De Hambíirgo, en 26 días, vp. alm. Ilans W a g -
ner, cap. Kagamann, ton. 1596, con carga 
general fi E . ilollbnt. 
S A L I C A S 
Dia 24: 
Nueva York, vp. ing. Qrayfleld. 
D i a 26: 
Cuba, v ía Matanzas, vp. alm. Galicia. 
Savannah, gol. am. Lojock. • 
Moviiniento_de pasajeros 
E N T R A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el %'apor ameri-
cano Martinique: 
Sres. Geo Bccket C. F . Cavill—Sara New-
ton—Robet Pause—Francisco Borges—Ntrciso 
V. Roiajj—Josó P. González A. M. Corona— 
.1. M. Lyban—Carmen Tortosa—Josefa Mart í -
nez—J. O. Rivero—B. B e t a n c o u r t — P . F r i -
tot. 
S A L I D O S . 
Para C. Hueso y Tamua, Stt el vp. muir. Mar-
tinique. 
Sres. X R. Williams—Remigio López—Luis 
Joy—L. A. Lincoln—H. K . Cold—Carlos Vidal 
— H . J . Moody—J. H . Peardou—Aurelia Ramos 
y 2 niños—Sra. W. Q. Fletcber—Miguel Sierra 
Navarro. 
Para Nueva York en el vp. cubano Curityba. 
Sres. C. H . B e r n a r d - L . M. Eider y 2 de fa -
milia—I. Lerr—Srita. Sheppard—H. Q Buntrb 
— J . G. Benneth—Sra. Jacobsen—M. García— 
John W . Bonling—G. Colber—C. J . Frye . 
Buques con registro alDíerto 
V e r c S v o VaPOr "P*501 Monserrat. por M. 
^ H ^ n ? ^ á ? * Mensntie. capitaa Hunt, por Bndat, Moutrós y Comp 
L^tre™15, ,nB- Tre3CO• ,)0r Luis ^ Plac6' 
* ° J ¡ S f n0e" Meieator. Por Süveira y Cp. 













NUeyVcJm?t'Vp am- M o " ' « C " l l e , por Saldo 
te^¿^55E Mascotte'por 
vp. cub. Mobik, por Luis V. Placé, 
Buques despachados 
Día 23: 
Cananas, Cádiz y Barcelonx, vp eso Condo 
WUredo, por Marcos, Uno. y C ? P -
Con 23 tercios tabaco. 
32.000 tabacos torcidos 
8.727 cj cigarros. 
18 kilos picadura. 
106 sacos cacao. 
181 te'-^V^' a r d i e n t e . 
21 i3 miel de abejas. 
9 btos. efectos. 




* ' YD0er te t<Íng- Qrayfle,d. Por L . V. P l a c * 
^ ^ e n b Í L tRnZaS VaP *le™- « a l i c i a . por E . 
E n lastre. 
Savannah gt. am. Lejock. por ¿ Plá y Cp. 
»• cigarros. 
« • esponja*. 
DIABtIO D E L A MARIXA—Edición de la tarde.-Septíembre 25 de 1903. 
Í ENTRE P A G I N A S 
t i n a h o j a 
p-jército en ir.27. o íw ib iondo wn pesar 
profaiulo. que tres años más tarde, el 






nóla. Sfkríjuéeí de esi»-
nombre, nació en Gó 
nova el afio de 1571 y 
f\\6 nuo de los má- cé-
lebres capitanes del si 
glo X V I . Tenía treinta años cuando 
entró al servicio del Rey de España, 
después de haber aumentado, trafiesn-
do en Levante, la lortuna (pie liabú' 
heredado de su familia, y que empleé 
en su mayor parte en levantar tropas 
y proveer al sueldo de sus soldados, 
dando así al monarca español medios 
para continuar la guerra contra í lo-
lauda y lo* PiMsos Ha ¡os. En ella luchó 
Espinóla felizmente contra el famoso 
Guillermo de Nasau. So apoderó de. 
Ostende cu IGOl, al cabo de tres años 
; de sitio, y estaba á punto d<> alcanzar 
lia sumisión ¿eaeml de los rebeldes 
i cuando la corte de Madrid, sin consnb 
¡tarle, negoció la tregua que consolidó 
' l a nueva república. 
Renovada, sin embargo, la guerra 
en 1621, y nombrado Espinóla coman-
.dante general de las tropas, tomó la 
rplaza de Breda, poniendo con esta ha-
zaña, que ha perpetuado Velázquez 
con su pincel en el famoso cuadro co-
cido pot las UiuzaSj el selio á su re-
putación mili tar . 
Intrigas de la corte le sacaron del 
T a n a 
JITICIO coNe iKXzrDO por 1>. José Her-
nánde?. y M<-iirv sabré la /•.%• . . . 
Ui Ofiqii» |Mra MrosMBI de t'itba, 
estableeida en .S nuiago de las Ve-
gas.—Sus deficiencias y raédtosde 
sut^auarlas. 
En la Escuela de Oficios de que ya 
hemos venido ocupándonos, aún cuan-
do fuera de desear que los asilados 
aprendieran dos oficias para «jim conta-
sen más tarde con mayores elementos 
de vida, no sería esto praetlesbta sino 
en muy raras ocasiones, tratándose de 
ióveiies verdaderamente excepcionales, 
no qui tar ía para que el Estado de 
acuerdo con ta .Tunta de Haicücencia 
procurase que la generalidad de los 
alumnos adquiriesen nociones tan am-
plias como fuera posible en distinto ra-
mo del que eonstiluTVia su ueupación 
principal; y así, esos lóvenes hasta el 
presente desafortunados aprovecharían 
el tiempo quede otra manera han veni-
do y vienen perdiendo y daría al estu-
dio algtin atractivo y se realizaría en 
cierto modo el bellísimo propósito de 
ampliar la doctrina de actividad del 
asilado á mayor campo de acción. 
Por eso debiera dedicarse á esos jó-
venes, cualquiera que fuese el oficio 
que eligieran, siempre (pie les favore-
cieran las aptitudes necesarias, al estu-
dio do la música, q u e á la vez entreten-
dría su ánimo en ejerciciosdetícíía re-
creación y les ofrecería un nuevo me-
dio de futuro sostenimiento. 
Si el dibujo y la pintura de que ya 
hemos hablado en artícnlos anteriores, 
no tuviera que veî se como indispensa-
ble colaborador para la aplicación J 
buen desempeño de los trabajos de 
mnebos ramos de las artes y oficios, no 
lo prescribir íamos por los alumnos co-
mo obligatorio, s iguiéndolas ideas qne 
ya hemos expuesto. 
Llenadas que fueran estas necesida-
des y las ya expuestas, se procuraría 
dejar el tiempo suficiente para qne los 
alumnos asistieran á la Instrucción 
Primaria, pues aunque algunas se ins-
cribieran con los conocimientos rudi-
mentarios, difícilmente es ta r ían con el 
grado de desarrollo qne se determinara 
para el Reglamento de ki Esencia y se 
hiciera necesario para completar su en-
s e ñ a n z a . 
El resto del tiempo qne quedara á 
los alumnos, dejando lo muy indispeu-
Btate para el aseo de sus persona* y 
descanso, se emplearía en la Instruc-
ción HfíTttaT como un elemtifta de dis-
ciplina á la vez que ejercicio provecho-
so.—Asi en la juventud, el desarrollo 
corporal es la más imperiosa de las ne 
cesidades, y á el ton más fuerza que á 
otro alguno, conspiran las instintos y 
los actos del nifio. De aquí esa movili-
dad incesante, esa continua agitación, 
esa turbulencia, que quien se preocupe 
del bien de la infancia debe vigilar y 
regularizar, pero jamás ni nunca im-
pedir. 
En los principios generales de Edu-
cación de las facultades, sabemos qne 
se establecen dos preceptos: Primero. 
—Ejercicio educacional que debe siem-
pre hacerse en el mayor número posible 
de formas de cada actividad: y Segun-
do.—Que dichos ejercicios revistan 
siempre las formas qne en la vida real 
«zija el concurso de nuestras aptitu-
des. 
Les ejercÑtos gimnásticos, con pocas 
excepciones, son «xcesivamonte monó-
tonos para estas clases de Escuelas, y 
además suelen ser poco variados y ex-
puestos. Pocas prácticas serían tan 
benéficas á esos jóvenes de las Escuelas 
de Oficios y á la sociedad en qne ví^en, 
como la que consistiera en aprovechar 
la decidida afición de la infancia á los 
ejercios militares qne antes hemos ex-
puesto, no para someterlos forzosamen-
te á los servicios del Mstado, sino pa-
ra enseñarles á evolucionar, manejar 
armas, aún cuando fuera valiéndose de 
algunas fingidas, y todo aquello que les 
permitiera en un momento dado, tomar 
las armas verdaderas en defensa de sus 
legítimos derechos. La geaeralización 
de esta práctica permit i r ía al cabo de 
algún tiempo organizar si necesario 
fuera, pronto y convenientemente nn 
ejército voluntario de reserva discipli 
nado é instruido, con manifiestas ven 
tajas para la defensa de la patria. 
Bajo ese orden la Escuela tendría el 
1 tiempo hábil del día y de las primeras 
[ horas de la noche para ser aprovecha-
das empleándolas en la Instrncción 
Primaria, en el campo de Agricultura, 
en los talleres de herrer ía , fundición, 
tornería, carpintería, carrocería, hoja-
latería, talabartería, zapatería, sastre, 
ría y camisería, tipografía, litografía-
fábrica de medias, encuademación, fo-
tografía, tabaquería, cigarrería y otros 
que se establecieran además de las aca-





L A E S C R I T U R A E N MAQUINA 
Infatigable propagandista de cuanto 
se refiere al arte de escribir velozmente, 
nuestro joven amigo, que es taquígrafo 
de la casa, Fernando Hiraldezde Acos-
ta, acaba de dar á la pablicidad un 
Tratado Completo de Mecanograjlu, en 
el que, de un modo prúclico y gradual, 
se enseña á escribir en máquina em-
pleando los diez dedos, sistema preco-
nizado en Europa y en los Estados 
Unidos como el más perfecto puesto 
que permite adquirir una velocidad 
que alcau/a hasta la eiiVa fabulosa de 
125 palabras por minuto. 
La obra del señor Kiraidez está ba-
sada en principios perfectamente didác-
ticas y abraza desde el estudio y cono 
cimiento del teclado hasta los modelos 
de trabajos de fausasía ejecutados con 
la máquina de escribir, tales como re-
tratos, adornos de tarjetas, t í tulos de 
obras, <pie lodo lo abarca el Vuero Mé-
todo de J>igUacióu, que es el nombre 
.pie ol Kcñor Hiraldez ha dado 
bien presentado trabajo, cuya aplica-
ción ha de ser generalmente adoptada 
por todos los que aprenden estaj7» vul-
gar y necean ia manera de escribir que 
los progresos de la humanidad han im-
puesto para sastener laa relacioues so 
cíales y comerciales. 
La nueva obra se encuentra de venta 
en todas las l ibrerías y en casa de su 




X A C I M I E N TOS 
DISTRITO SÜB: 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón blanco natural. i 
DISTRITO EST£; 
-I varones biancos legítiuws. \ ^ 
:j hembras blancas legítiiuu-. 
DISTRITO OliSXE: 
1 varón blanco legítimo. 
'1 varones blaiuo- naturales. 
O K F l NCTONKS 
DISTRITO SUR: , 
José Pérex, 27 aftas, IIabana. Corra-
les 21 y. Alcoholismo. 
Domingo Reintez, 98 afu^. Habana, 
Dragones 76. Brontpúti-. 
Gregoría Cambi, í>3 años, Habana, 
Aguila 144. Debilidad senil. 
Sabino GonzíMez, 2 mesns. Habana, 
Amistad lO-*). Meningitis. 
DISTRITO OESTE: 
Josefa Martínez, 7S años. Ceiba del 
Agua, San i&ilvador 21. Hemorragia ce-
rebral. 
^ Concepción Martínez, 80 año?, Jaruc-», 
Cádiz 5. Arterio esclerosis. 
Francisco Schrano, 32 años, Santan-
der, Purísima Concepción. Hepatitis. 
Mariano Riera, 29 años, Baleares, Be-
nctiea. Fiebre infeecio»sa. 
Isidro Nuñez, 4ó años, Asturias, Prin-
cipe 2. Hepatitis. 
K E S C M E X 
Nacimientos 12 
Matrimonios 0 
Defunciones : 9 
No hav cerveza como la cerveza LA 
T R O P I C A L . 
J f J M o 
I 
. 0 0 0 e l e R E G A L I A 




pruebe por medio de un o x á m e n <!e cualquier m é d i c o de repi i tae ióu , «juc no so lia cm ado completamente 
y se eneueiitra sano y bueno. 
Me dirijo especialmente á los hombres quo lian e s t a d o medi í in;í udosc años tras a ñ o s sin haber obte-
nido resuUado aljamio. Quiero casos prác t i cos d<' roumatismo, dolores de espáldá , sc iát ica , lumbago dis-
pepsia, ete. Todos estos padeelmientos erón icos los pu«>do curar con este nuevo aparato así como t a m b i é n 
las afecciones del h í g a d o y los rif íones , varicocele y todas las afccciomvs nerviosas. A todo h o m b r o déb i l 
que use r i n t u r ó n le d a r é 
G R A T I S UN S U S P E N S O R I O E L E C T R I C O 
ALGUNOS CASOS CÉLEBRES 
Ambrosio T>íaz, 
rodo de una euteril 
Fe<leHeo JUrnee 
decLmieiito de lOaflos. 
uid( rtiflca Imbcrsc cu-
9i en un mes. 
del e s tómago , pa-
lien 
Fe l íHano Font, de Arroyo Aren is, se cu ró de debil idad eenerul v 
rttrtenfa eu 18 d ías , y m i l easos más . 
Este suspensorio e s t á hecho para aplicarlo en rasos especiales, y lograr ron él la cura de la p é r d i d a 
del vigor y recuperar l a juventud. D a una corriente ma<»níf¡ca en extremo vi^ori/adora. 
Si se toma usted la molestia de venir á verme t e n d r é el gusto de ensofíarle este magn í f i co aparato. Pue-
de con él sentir la corrn n e «pie gradualmente absorben los nervios debilitados. Tengo mil lares do testi-
monios de personas (pie se han cura<lo, y que no se cansan de enaltecer mi tratamiento. / P o r q u é no lo 
prueba usted? Si no puede usted venir pei-s<>nalniente e ser íbume e n v i á n d o m e este anuncio y t e n d r é e l 
gusto de mandarle por correo sellado y gratis, uno de mis l ibr í tos ilustrados que verdaderamente valen la 
pena de leerse. No lo deje para m a ñ a n a , hága lo hoy. 
DOCTOR M. A. M A Ü G H U N , O'REIILY 90-HABANA-CÜBA. 
p . i m m . D E I O s J J i p . i . 
"P lanos R. Córs & K a l l m a n n 
I Z > V L T O 1 Í O O 
Conservatorios d< 
ud 
a de esta ea 
Llamamos la a t e n e l ó n sobre el 
Los tan solieitados por sns excelentes enalidades, recomendados por los Sres. Direct 
pital y principales Profesores, se venden de contado á redocfdo precio, también se dan en propteaaa a pa-ar por neasualldades has ta 
2 Oon/tOXiOS»; onfeo receptor ¿ T O S O Q - l X ' f i l T , O ' J F L e l l l y €31, Teléfono 583, Apartado 71)1, H A B A N A . 
'-ravíMino error en qne incurren los que pagan alquiler por nn plano viejo, pucliendo adquirirlo en propiedad, nuevo y de superiores condiciones. 
C 1530 1 Sb 
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LA SEPULTADA VIVA 
Novela his tór ico-socia l 
IOTA ES BAlliW P«R CAKOI.iy\ IMERMIlft 
(Fpta novela, nublícada por la Casa Editorial 
de Mancd. se vende en h*. WODBÍ-HA POESÍA, 
Obispo 135.; 
( C O X C L U Y E ) 
E l niño tenía los ojos llenos de lágri-
mas. 
—La mamá ha gritado, dice qne te-
nía mucho mal, pobre mamá; déjame 
catar aqni papá. 
—Pues bien, quédate en el cuarto, 
pero no te muevas ni hagas ruido. 
—í ío , papá , sejé bueno. 
Arnaldo se inclinó noevamentesobre 
la moribunda, vaciló un instante lu-
chando con algtin ocolto pensamiento, 
y luego besando aquel rostro desfigura 
do, murmuró con acento afectuoso: 
—Julia Juba, he perdonado y 
olvidado todo Julia, yo ruego á 
Dios para que tú vivas para mí, para 
nuestro hijo, para ser todavía felices 
juutos. 
La condesa tuvo dos o tres sollozos 
convulsivos, pero sin lágrimas. 
f Sus facciones se iban contrayendo ca-
da vez más. 
—¿Me oyes, Julia? iMe ves?—aña-
dió el conde con dulzura. 
La condesa abrió aún más los ojos ya 
vidriosos, luego dió un fuerte grito y 
con voz que nada tenía de humana dijo 
entre ronquidos: 
— E l l>armi, Rosalía, María helos 
aquí todos me agarran, me arras-
tran consigo. .. Arnaldo Guelfo— 
¡salvadme salvadme! 
Se retorcía como una sorpieute, lan-
zando alaridos dolorosos, desgarrado-
res. Güelfo unía sus gritos á los de su 
madre. Acudió Rosa aterrorizada. 
—Llévate el niño, llévatelo,—dijo el 
conde fuera de sí . 
Y procuraba reteuer en sus brazos á 
Julia, que parecía querer lanzarse de 
la cama y exclamaba roncamente: 
—Hay fuego ¿quí , me quemo es-
toy condenada, condenada Arnal-
do, Güelfo, salvadme 
Y repet ía entre sollozos su invoca-
ción hasta que cayó aniquilada sobre 
las almohadas. E l ronquido sñiicstro, 
afanoso y precipitado fué aumeutando. 
El conde no sabía qué hacer, y sufría 
quizá tanto como la moribunda. Entre-
tanto llegó el párroco acompañado por 
el doctor, el cual le habla ya informa-
do de lo acaecido. La condesa estaba 
realmente eu sus últ imos momentos. 
El sacerdote quedó solo con ella mien-
tras el médico procuraba consolar al 
conde. 
—Sí, es una gran desgracia, com-
prendo;—decía;—pero ros no tenéis 
culpa alguna. No be dicho al párroco 
lo que me habéis confiado referente á 
la condesa, y be pensado también eu 
el informe que tendré que hacer; calla-
ré sobre vuestra separación. Diré que 
la señora condesa había venido á reu-
nirse con vos; que la desgracia hizo 
que mientras se d i r ig ía aquí fuéseis en 
coche por el misino camino y el caba-
llo se desbocó. Que la condesa al re-
conoceros á vos y á su hijo, eu un 
arranque de amor materno, sin pensar 
en el peligro se lanzó á la cabeza del 
caballo para pararlo y fué derribada 
bajo el coche, recibiendo tales heridas 
que la causaron la muerte ¿Estará 
asi bien? 
El conde apenas escuchaba, preocu-
pado por completo con lo qne podía su-




— | Y Rosa y José que ignoran todo? 
j Y las personas de ía casa en la cual 
estaba m i mujer? 
—Las haremos callar: DO será difí-
cil . 
La voz del sacerdote llegó hasta ellos. 
Parecía absolver á la moribunda: las 
palabras sonaban fuertes y conmovidas. 
Luego hubo un silencio. El coude es-
tuvo de pie en un brinco y entró eu el 
cuarto. El estertor de la moribunda se 
oía apenas. Su cabeza cadavérica, hun-
dida en la almohada parecía i r adqui-
riendo cierta serenidad: su mirada fija 
parecía ver más allá de este mundo. 
—Besadla,—dijo el sacerdote en voz 
baja al conde,—estamos al fin. 
El conde se encorvó sobre su mujer 
y posó largo tiempo sus labios la fren-
te helada. Jalia se conmovió ligera-
mente y fué todo. El coude no se aper-
cibió de que había espirado. F u é á to-
mar á su hijo y volviendo con él al 
cuarto vió al sacerdote que bendecía el 
cadáver recitando el "Tte profundis.r* 
—¿Ha coucluído todo?—balbuceó el 
conde. 
—T«ido,—respondió el sacerdote.— 
Duerma eu paz. 
Entonces el conde no retuvo más las 
lágrimas de aquel, que brotaron abun-
dante de sns ojos. Delante del cadáver 
todo su odio y su rencor se habían apa-
gado: no sobrevivía más que al efe«to. 
—Besa á ta mamá, dijo á su hijo so-
llozando.—Ella está en el cielo rogan-
do por nosotros, qne le debemos la 
vida. 
Güelfo no lo comprendió. E l pobre 
niño, viendo á su madre con los ojos 
cerrados, y creyendo que dormía, por 
temor de despertarla, la besó callandi-
to, callandito. 
—¿Está mej t r papá?—preguntó. 
—Sí, mucho mejor, Güelfoí 
Entonces, ¿por qué llorast Si la ma-
má te oye, sufrirá. 
—No, hijo mío, porque estas lágri-
mas le demostrarán que no está olvi-
dada, nun pienso en ella. 
Y teniendo abrazado á su Güelfo besó 
por ültima vez aquellas manos inertes 
que el sacerdote había unido sobre el 
pecho; aquellas manos nue habían ayu-
dado á cometer tantos delitos, pero que 
la muerte había purificado 
Las necrologías publicadas acerca de 
la condesa Eicca la pintaron como una 
mujer modelo, excepcional, y una ma-
dre horóica. 
E l último episodio de su vida fué co-
nocido por todos. 
Los periódicos publicaron que la 
condesa Ricca había muerto por inten-
tar detener el caballo del coche donde 
iban su marido é hijo, en peligro emi-
nente de ser lanzados por ti furioso 
animal en un horrible precipicio. 
Del conde no se hicieron elogios, an-
tes bien corrió algún reproche contra 
él. Se le juzgaba mal marido y mal 
padre. E l conde guardó para sí mis-
mo esta profunda amargara y no quiso 
defenderse. Era el sacrificio más gran-
de que podía hacer su alma generosa. 
¡Dios se lo tendr ía en cuenta más tarde. 
Colomba, la desventurada hija de 
Stenio, salió carada del manicomio. 
María completó la cura. Consigió po-
co á poco convencería de qne el coude 
Arnaldo era completamente inocente 
de la muerte de su desgraciado padre. 
La culpable había sido Rosalía» que el 
supremo tribunal había ya juzgado. 
Colomba quiso pedir perdón á Ar-
naldo, y le rogó humildeute, con lágri-
mas en los ojos» que no la alejase de 
Güelfo, á quien amaba como hijo, y el 
cual asi que le vió se había lanzado á 
su cuello rebosando júbilo y llamándo-
la 4'mamita.'7 
Se dice si el conde Arnaldo se deci-
dirá á dar una madre á su hijo, y ésta 
no puede ser otra que Coíoinbn. ¡Pero 
se dicen tantas cosas!... 
FIN 
D I A R I O D E L A MARINA-Edic ión de la tarde.-Septiembre 25 de 1903. 
Bodas! 
Recibo la invitación qne se me hace 
amablemente para el maíriniouio de la 
sefiorita Josefina Mañas con el señor 
Francisco Gnigou. 
Se celebrará el sábado de la entrante 
eemana en la iglesia parroquial de 
Guadalupe. 
Hora: las nueve de la noche. 
Para otra boda qne se celebra maña-
na, en la iglesia del Angel, á las ocho 
y media de la noche, también recibo 
invitación. 
Es la boda de la señori ta Dulce Ma-
ría Pavía con el joven doctor Octavio 
Matamoros. 
Y en la primera quincena de octubre 
Be efectuará el. enlace de la señorita 
Lucrecia liorja con el señor Rafael Be-
tancourt, oficial de la secretaría de la 
Cámara de Representantes, 
Más bodas hay concertadas para oc-
tubre. 
Pero de todas y de cada una daré 
cuenta en su debida oportunidad. 
Acompañado de su bella esposa, la 
señora María Reyling, ha regresado 
de New York, á bordo del Morro-(¿as-
ile, el señor Esteban Esquen. 
M i sábulo de bienvenida á los dis-
tinguidos esposos. 
Un rasgo de nuestro alcalde digno de 
todos los aplausos. t»mm< 
Estaba sefíalada para anoche, como 
todos los jueves, la retreta de la Banda 
Municipal en la glorieta del Malecón. 
Momentos antes de dar aquella co-
mienzo recibió el Dr. O'Farr i l l la noti-
cia de que frente al favorecido paseo, 
en una de las casas del antiguo recodo 
de San Lázaro, estaba de cuerpo presen-
te una señora. 
No vaciló nuestro alcalde un solo 
instante cu ordenar que la Banda se 
trasladase al Parque Central y que allí, 
en lugar del Malecón, se ofreciera la 
retreta. 
El rasgo de nuestra primera autori-
dad municipal es hermoso, porque es 
cristiano. 
Todos los qne lo conozcan tendrán 
que elogiarlo. 
Y ahora, completando esta informa-
ción, diré que la que ha muerto, y su en-
tierro se efectuará en la tarde de hoy, 
es la esposa del señor Eterna, vecino 
de aquel lugar antes desierto y hoy el 
favorito de nuestra sociedad desde la 
construcción del más bello de los pa-
seos de la ciudad. 
Aquella casa, tantas veces codiciada 
para levantar en ella un gran edificio, 
será ya el solitario asilo de un bonda-
doso anciano á quien la muerte le lleva 
BU ejemplar y amant ís ima compañera. 
Triste soledad á que la suerte obliga 
al viejo vecino del Malecón. 
v U^hlase de un telegrama que acaba 
de recibirse en la Habana donde la 
empresa de la Opereta Italiana deSoa-
rez Calligaris aceqta las proposiciones 
que se le hicieron para venir al Na-
cional. 
¿Sabe algo de ésto el amigo Gutié-
rrez? 
» » 
La Sociedad de Conciertos, complaci-
da de sus éxitos en la brillante tempo-
rada de Martí, ha dispuesto dar un 
almuerzo en obsequio de sus profesó-
l o , de la prensa y de un grupo de 
adictos. 
Se celebrará el domingo, á las doce, 
en la Chorrera, que equivale á decir, 
en el Hote l Arana. 
l i e recibido una amable invitación 
para este almuerzo y prometo mi asis-
tencia. 
No sin antes dar las gracias por la 
cortesía. 
» * 
Ya se conoce el elenco, repertorio, 
precios y cuantos detalles guardan re-
lación con la temporada de D. Emilio 
Thnil l ier en el gran teatro de Payret. 
Lista de la Compafiía por orden alfa-
bético. 
A d r i c e s : 
Alamo, Enriqueta. 
A naya, María. 
Comendador, M a r t i F. 
Díaz Gambardclla, Mercedes. 
Fernández, María. 
Ganibaniella, Amina. 
Tjera, Eloísa G. 
Bfátá, Vicenta. 
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T H U I L L T E R , Emilio. 
Torrent, Enrique. 
Apuntadores: Catalán, Rafael—Cata-
lán, Francisco—Clavo, Bonifacio. 
Gerente de la empresa: Don Francis-
co Lombardo. 
Representante: Don José de la Serna. 
Sesenta obras escritas expresamente 
para don Emilio Thnil l ier y estrenadas 
por el mismo en los teatros Español y 
Comedia, de Madrid. Diez y seis tra-
ducciones del inglés y francés. Reper-
torio de la compafiía: sesenta obras y se-
senta magníficas decoraciones para pre-
sentarlas. 
Desde esta fecha, queda abierto el 
abono en la Contaduría del gran tea-
tro de Payret, á cargo del doctor Anas 
tasio Saaverio, propietario del mismo, 
y se cerrará la víspera del día que ten-
ga lugar la primera función, quedando 
depositado dicho abono en la casa han 
caria del señor «Ion Narciso Gelats. 
Las funciones de abono serán tres 
por semana, no debiendo efectuarse 
ninguna en día festivo. 
Los precios, y otros detalles más, los 
inser taré mañana. 
• 
• « 
El concurso de belleza de 'Azul y lio-
j o toca á su término. 
No queda ya más que esta semana 
para la votación definitiva. 
El penúlt imo escrutinio fué un tr iun-
fo para la señorita de Bródermann, pa-
ra la hermosa Conchita, que suma ya 
en su favor un total de 9.022 votos, 
A Conchita Bródermann siguen, en 
el orden del escrutinio, las señoritas 
siguientes: 
Checlié Pérez Chaumont, 8,439 votos. 
Margarita Mendoza, 8,152 id . 
Nena Herrera, G,()89 id. 
('orina García Montes, 5,856 id . 
María Broch, i,50& id . 
Las demás no rebasan de cuatro mi l 
votos. 
¿Quién será la triunfadora? 
Pocos, muy pocos son los días que 




Noche de moda en Albisu y con un 
bonito programa. 
Estará allí, en mayoría, el público 




C O M I D I L L A 
La p r e n s a de a n t e a y e r me alarmó con 
la noticia de que en Cárdenas so había 
verificado la captura de un salmón 
ya n k i . 
Naturalmente que esta captura, lla-
mada por el vulgo, pesca, no se habrá 
hecho á bragas enjutas, porque ¡bonito 
es el salmón para que le capturen en 
seco!; pero si se hizo á red, ánasa , con 
anzuelo, ó re/uelle, so pisoteó la ley de 
caza y pesca, á ciencia y paciencia de 
la policía cardenalicia, que fué quien 
llevó el gato ai agua y sacó el salmón 
del remojo. 
La ley á que aludo veda la pesca 
hasta el primer día del primer mes que 
viene pisando á Septiembre los zanca 
jos, y sin embargo de esta veda, al 
igual que pasan por el puente muchos 
matuteros, pasan por el río muchos 
guardias rurales balanceándose en la 
ley, pescando por bajo cuerda y vana-
gloriándose de tal fazafia! Bonitas es-
tán las leyes ó la viuda del interfecto!! 
Cuando un príncipe hiciere una ley 
hará que esa ley se cumpla, pues las 
leyes que se hacen y no se cumplen vau 
cu desprestigio del príncipe que las 
hizo. Esto, poco más ó menos, dice Cer-
vantes en el Quijote, y esto debieran 
saberse de memoria nuestros gobernan-
tes urbanos y hacerlo saber de corrido 
á nuestros guardias rurales. 
La violación de la ley de caza y pes-
ca en los actuales difíciles momentos 
de la era cubana, y el haberse infrin-
gido en agravio de un pez americano, 
dará lugar á reclamaciones, mamás po-
líticas de las indemnizaciones, y ten-
dremos que soltar la mosca velis nolis. 
Es cierto que podremos alegar á la 
nación reclamante la violación de fron-
teras por parte del salmón; pero así 
como Yanquilandia prohibió á los do-
minicanos tener aguas neutrales, así 
p roh ib i i á á Cuba tener aguas propias, 
y diránnos que la natación no recono-
ce fronteras, y que soltemos los reales 
del pico sin abrir éste ni aún para ex-
halar jipíos de protesta; porque se sabe 
de tiempos fabulosos que los yankis pi -
den como el soldado de Gi l Blás: á la 
razón rogando y con el dedo en el ga-
ti l lo. 
En buen l io nos ha metido la rural 
de Matanzas! ¿Y esto para qué! Si 
pescado el salmón del conflicto, le hu-
bieran pasado por la sartén y se lo h u -
bieran echado á pechos, ó entre pecho 
y espalda, fuera el acto casi casi dis-
pensable, porque siempre, en todos los 
tiempos, lo mismo en los de Plinio el 
joven que en los de Curro Cúchares, 
la« exigencias del estómago son causa 
atenuante y aún eximente en algunos 
delitos; pero ¡aquí de Dios! los rurales 
se condujeron como doctrinos. Toma-
ron el salmón por la colita, le violenta-
ron las agallas, rellenáronle de hielo, 
envolviéronle en hojas de laurel y ¡zas! 
se lo entregaron al Jefe de la Compa-
fiía número 20 del regimiento de A r t i -
llería de lo» Estados Unidos, que nos 
honra, como nos honra un grano en las 
narice», siendo eterno huésped del ver-
gel de Cuba: céfiro bla do.'.' 
Puede que dicho Jefe piense que á 
rio revuelto ganancia de interventores, 
y haga el salmón lonjas, magras mari-
nas, y se lo engulla á la sombra de 
la bandera de las barras, y barras que-
das; pero como estos tíos se parecen á 
las peteneras en que siempre arrancan 
lágrimas al auditorio, y nosotros somos 
auditorio obligado de ellos, bueno es 
que preparemos el paño de lágrimas y 
tal cual sollocico en desagravio, por-
que ya verán ustedes como nos hacen 
tragar las espinas y pagar el aceite que 
se emple en la fritanga. A l freír será 
el reir de ellos y el hacérsenos á nos-
otros la boca agua, que en verdad el 
salmón es bocato di cardinali, por lo cual 
debió ser bocato de los de Cárdenas ó 
de la policía cardenalicia... 
Oh, salmón, rosado salmón; cómo no 
te h inqué el diente! 
Para que los lectores se den una idea 
del pavoroso conflicto que nos amaga, 
copio íntegro el suelto que ha servido 
de base á esta comidula ¡base de sal-
móji! y que yo he leído cou poco dete-
nimiento: 
"UN DESERTOR 
El cabo Zayas Bazán del escuadrón 
" B " de la Guardia Rural, detuvo ayer 
en Cárdenas, al soldado Wil l iams Sal-
món, desertor de la compafiía uÚQiero 
20 del Regimiento de Art i l ler ía de los 
Estados Unidos. 
Mr. Salmón será entregado hoy al 
Jefe de dicha compañía que lo tiene re 
clamado." 
Recontra.!... Ahora que leo con cui-
dado la pesca del salmón demarras, ca-
si me dan ganas de borrar lo escrito y 
de a r repen t í rme de haber deseado hin-
carle el diente... 
AT AN ASIÓ RIVERO 
- - ¿ T i e n e V<1. buena liora? 
— Va lo creo, como que todas las 
noches eoní ' ronto mi reloj con el ca-
ñonazo . • 
— ¡Vaya una r e c o m e n d a c i ó n ! ya se 
advierte que su relojt iene niata<ln-
ras. ¿NÍ) conoce V d . los c r o n ó m e t r o s 
de l io rho l l a? Son los m á s sog'uros, los 
más lijos y u>s hay para todos los pre-
eios, como que los venden en Com-
postcltl .">(>, desde 4 hasta ISo pe-
sos uno. 
Colombia B B C 
BASE-BALL 
V U E M I O O F I C I A L D E 1903 
—TERCERA SERIE—SEGUNDO MATCH— 
Así como el Jueves Santo, es memo-
rable para el club Habana, el iueves 24 
de Septiembre, festividad de Nuestra 
Señora de las Mercedes, lo será para el 
Colombia, en que ambos en viatchs de 
verdaderos profesionales, han recibido 
de sus rivales el Almendaresj su hijo el 
Nuevo Azul, los fatídicos nueve 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 . [ 
Ayer no podían decir los asiduos 
concurrentes al ala izquierda de la glo-
rieta de Carlos I I I , que el club Nuevo 
Azul no representaba al Almc7idares ni 
defendía su gloriosa enseña, pues las 
aclamaciones, los vivas al Álmendares 
y á los muchachos que sacaban triun-
fante la bandera azul , (temostraron 
todo lo contrario, y al t¿rminar el 
match no era el Nuevo Azul el que ha-
bía dado los nueve skuns al Colombia, 
sino el Almendares quien los daba al 
Habana. 
Para los del ala "izquierda de la 
glorieta" existen dos lemas: si gana el 
Nuevo Azul, gritan vivan los..almenda-
ristas; y si pierde, entonces, exclaman 
muy enfáticos: no somos almendaristas, 
ese club no es el nuestro; triste es de-
cirlo, pero es la verdad. 
Los liabanistas de ayer y colombistas 
de hoy, siempre están en su puesto; si 
ganan, bien, y si pierden, igual; su 
mayor gloria es defender al Club que 
defienda la bandera roja, pues le aplau-
den si sale triunfante, y si pierden 
abandonan el terreno tristes y cabizba-
jos, lamentándose de la desgracia. 
El match de ayer es un verdadero re-
flejo de todo cuanto sucede en los te-
rrenos de Carlos I I I , cuando juegan sus 
"eternos rivales" ó sus hijos. 
Pasando al desafío de ayer, diremos 
que fué profesionalmente jugado, que 
ambos clubs defendieron palmo á palmo 
el terreno, y se realizaron lances de 
mucho mérito. 
Los innings según se iban jugando se 
hacían más interesautes y de verdade-
ra espectación, sobre todo el 8? del Co-
lombia, en que estuvo á punto de arre-
batarle la victoria á su contrincante, 
si no es por las profesionales jngadas 
de Simón Valdés y Francisco Morán. 
El primero realizando un difícil dou-
ble play, y el segundo atrapando á todo 
correr una línea bateada por el acora-
zado Castillo. 
Esta jugada de Pancho Morán fué 
la que desidió el Triunfo del Nuevo Azul, 
y la adjudicación del collar de las nue-
ve ruedas, para el Colombia. 
Luis Bustamante debutó ayer en el 
Nuevo Azul, y es el jugador de siem-
pre, diestro y astuto. 
De su viaje á los Estados Unidos, 
nada puede decirse que ha adelando, 
pues él, desde que empezó á jugar, siem-
pre se ha mostrado como un profesio-
nal, defendiendo el campo, porque 
cuanto al manejo del bat, nada extraor-
dinario hizo, pues continúa como antes, 
saliendo struak auts en la mayoría de 
las veces. 
Do la novena del Colombia se distin-
guió R. Valdés, que realizó un bonito 
double play, en situación bien crítica 
para su club. 
Los pitchers Cárdenas y Calvo, y los 
catchers G. Sánchez, y S. González, 
mny bien. 
En resumen el match de ayer fué un 
triunfo para ambos c?uí>«, en que demos-
traron el interés que tienen sus directo-
res en hacer ver, que no solo los profe-
sionales de los Estados Unidos, ni los 
Alls Oubans son los que saben jugar al 
base ball sino que aquí en la Habana,hay 
muchachos que saben donde les aprie-
ta el zapato, y que también se ha hecho 
el juego más ráp ido que se conoce, y 
para prueba de ello recuérdese el efec-
tuado el día 25 de Agosto entre el 
Colofnbia y el Maine. qne solo duró u.< A 
HORA 16 MINUTOS. 
j l í an realizado los Alls Cubans en su 
escursión á los Estados Unidos algún 
desafío que haya durado menos tiempo 
que ese? 
He aquí el Score del juego d© ayer: 
JUGADORES 
R. Valdés C. F 
A . A miño L . F 
V . González 2? b 
J. Castillo 1? b 
L.Díftz Pimienta s.s. 
G. González C 
A . Zaldívar 3? b 
G. Cárdenas P 
L . Urrutla R. F 
í i - o 
— C j= x £ f r 
« ? r 3 ^ 1 
• 3 = • r- H 
> C ~ -Á ~ < - i 
— 2 0 0 0 5 1 1 
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i l i 
Totales 29 0 21 0 241 7 6 
uevo Azul B B C 
Jlj(iADL)liE.-5 
A. Morán 2? B 
S. Valdés 3? b 
F. Morán C. F 
L. Bustamante s. í 
M . Jaques 1* b 
E. Santa Cruzr f... 
G. Sánchez c 
C. Carra ta lá L . F. 
A . Calvo P 
5 -5 




> ^ - X ^ < -
4 0 21 0 
4i 0 0! O 
31 Oi 0' 0¡ 
3; o o o 
5 1 2 
8 3 2 
3 0 0 
'1 3 0 
3 1 1 0 6 2| 1 
3 0 1 0 2 01 0 
3 0 1 0 5 0 0 
31 Oj 0 0 1 0 0 
0 0 0 Oi 1 o 
Totales fe»] l | 5| I) 27!l0| 5 
ANOTACIÓX POR ENTRADAS 
Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 
Niieoo azid 0 1 0 0 0 0 0 0 x = 1 
RESUMEN 
Stolen bases: por Santa Cruz. 
Doubíe p'ay: Nuevo Azul í, por S. 
Valdés, A, Morán y Jaqu s; Colombia 
1, por B. Valdés, V.González y Cas-
til lo. 
Innings jugados por los pitchers: por 
Calvo 9, i or Cárdenas 8. 
Hits dados á cada pitcher: á Calvo 
2 de una base; á Cárdenas ó d.í una base 
Struck outs: por Calvo 4 á R. Valdés, 
G. González, Zaldívar y Cárdenas: por 
Cánl^ias 8, á A . Morán. S. VaM' -s, P. 
Morán, Bustamante 2, Santa Cruz, Ca-
rratalá y Calvo. 
Called balls: po^ Calvo G, á R. Val-
dés 2, Arcafío, (r, González, Zaldívar, y 
Urrutia; por Cárdenas 0. 
Jueces: Poyo y Gutiérrez. 
Tiempo: 1 hora 32 minutos. 
Delegado: A. Bertemati. 
Score: F. Parraiaz y Conejo. 
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E L T R I P L E - S E C . 
este en la calle 13 esquina á 6, al Ir car-
gado con maderas. 
El lesionado fué entregado á sus fami-
liares. 
A l trasladar de un lugar á otro un fo-
gc'm en el que había puesta una cazuela 
con agua hirviendo, se volcó esta última, 
y con el agua sufrió quemaduras la mo-
rena Victoria Díaz, de 67 anos y vecina 
de San Lázaro 81. 
El estado de la paciente fué calificado 
de menos grave. 
El blanco Norberto Quintana, de 29 
años, jornalero v sin domicilio, fué dete-
nido por el vigilante 448 á causa de acu-
sarlo la blanca Rosa María Pereira, veci-
na de O'Reilly número 30, de haberla 
maltratado de obra, dándole de golpes 
con el pie. 
La Pereira fué asistida de una contu-
sión en la región glútea izquierda, de pro-
nóstico leve. 
El acusado ingresó en el Vivac. 
Con gusto hacemos público que el jo-
ven Francisco Eusio y Pérez, que hace 
pocos días fué detenido á virtud de la 
denuncia formulada por el dueño del ba-
zar " E l Mundo," quedó en libertad á la 
hora de haberle examinado el Juez del 
Centro, señor Benítez Lámar, por no re-
sultar cargo alguno contra él. 
Comprobada su buena conducta y su 
honradez y comportamiento, lo consig-
namos gustosos para dejar su huen nom-
bre á la altura que se merece. 
Anoche se suicidó tomando una sustan-
cia tóxica, la hlanca C. Bal, vecina de la 
calle de Paula. 
El cadáver fué remitido al Necrocomio 
á disposición del Juez de instrucción del 
distrito Este. 
En el paradero de los ómnibus "La 
Unión," en Jeoús del Monte, fué lesiona-
do gravemente por la coz de un mulo, el 
blanco Manuel Rodríguez Méndez, de 32 
años. 
El lesionado quedó en su donSicilio por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
SE VENDE 
j u n t a ó al detalle una e sp lénd ida va-
j i l l a de loza, «le ffran valor a r t í s t i co y 
«le extra«»r«liiiJin<» Diéritu, y «le más «le 
un sijilo <1«̂  ati t iffüedad, pertenecien-
te ó una n«>bilísiiua farailia cubana. 
Puetle verse en O'Jíei l ly , LV1^, j o y e r í a 
En los terrenos de la Víbora se ba 
t irán, á las tres de la tarde del próxi-
mo domingo, los clubs Bando Eojo, de 
aquella barriada, y los infantiles del 
Triple-Sec Aldaba. 
Fung i r á de pitcher de los rojos, (;1 
conocido sportman Ar tu ro Maciá, al 
que se proponen los muchachos de A l - j 
dabó propinarle unos cuantos jililos, 
siempre y cuando se las pase por la 
mismísima goma. 
Existe verdadera animación para 
presenciar tan interesante match. 
Hay que ver á los chiquillos como 
batean y defienden sus posiciones. 
Andense listos los mayores del rojo, 
porque los muchachos no son menos. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS V A R I A S 
Rafael Rodríguez del Pino, vecino de 
Zequdra número 11, fué detenido por el 
vigilante número 43, á causa de haberlo 
sorprendido proponiendo en venta varias 
papeletas de rifa no autorizadas, habién-
dole ocupado un saquito con dinero y va-
rias listas con apuntes. 
A l ser detenido Rodríguez arrojó un 
paquete cou papeletas de rifa en un cuar-
to interior de un solar situado en la calle, 
de Jesús Peregrino, entre Oquendo y So-
ledad, y cuyas papeletas no pudieron ser 
recogidas. 
El detenido quedó en el vivac á dispo-
sición del juzgado correccional del segun-
do distrito. 
Trabajando en las canteras de San Lá-
zaro el blanco Manuel Coto Brei, vecino 
de Espada número 4, tuvo la desgracia 
de caer al bajar una pendiente, junta-
mente con una carretilla de mano, su-
friendo en la caída heridas y contusiones 
en diferentes partes del cuerpo. 
El lesionado fué asistido por el doctor 
Reyes, médico de guardia en el centro de 
socorro del segundo distrito, quien califl-
cú su estado de pronóstico grave, por cu-
yo motivo se le remitió al hospital nú-
mero 1. 
En el centro de socorro del primer dis-
trito fué asistido ayer tarde ol blanco 
Enrique Vázquez Lago, natural de Es-
paña, de 27 años, soltero y vecino de 
Compostela número 95, de varias heridas 
en los dedos y cara palmar de la mano 
izquierda, de carácter grave. 
Estas lesiones las recibió ««sualmeute 
con los engranes de una máquina al es-
tar trabajando en la fábrica de jarcia en 
Tallapiedra. 
De este hecho se dió cuenta al juez de 
instrucción del distrito del Centro. 
El vigilante 988 con instrucciones del 
capitán Sr. Estrada Mor», detuvo en el 
puesto de frutas de la calle de la Gloria 
número 77, al asiático Manuel Yesan, 
ocupándole los útiles de que se valen pa-
ra hacer apuntaciones á la charada china. 
Yasan quedó en libertad provisional 
por haber prestado fianza do 100 pesos 
moneda americana. 
E l menor Benito Pereda Fernández, 
de 14 anos y vecino de Peñalver núm. 45, 
fué asistido por el Dr. Hevia, de una con-
tusión en la región costoiliaca izquierda, 
de pronóstico grave, la cual sufrió casual-
mente al caer de un carretón, al volcarse 
G A C E T I L . L . A 
ANTE EL ALTAR.—Una boda, y boda 
simpática, como todas las que el amor 
preside, se celebró anoche en el templo 
de Guadalupe. 
Mercedes Martí, bella y graciosa se-
ñorita, unió su suerte ante los altares 
á la del apreciable joven Aveliuo Ca-
cho Negrete. 
La boda, á la que asistieron familia 
res é invitados en gran número, fué 
apadrinada por la señora Angela P. de 
( ¡uzmán viuda de Martí , la respetable 
madre de la desposada, y don José Ro-
dríguez, acreditado comerciante de «ísta 
plaza. 
Actuaron como testigos los seílores 
don José Martí y don Juan Cacho Ne-
grete. 
Quiera el cielo colmar de bendicio-
nes el nuevo hogar. 
Son nuestros deseos. 
POSTALES DE "LA CARIDAD.".— 
Los ojos de una m ujer. 
Nadie podrá desviar 
de la senda del «pierer 
al-que le sirven de guía 
ios ojos de una mujer. 
Los ojos de una mujer 
son el faro de mi amor 
y mis ojos son los tuyos 
y el caminante soy yo, 
Y e l caminante soy yo, 
que no se puede perder 
porque me sirven de guía 
¡los ojos de una mujer! 
Joáqmn Alcaide de Zafra. 
Ex ALBISU.—La función de esta no-
che en Albisu, función de moda, ha 
sido combinada con el mismo progra-
ma del beneficio de Larra. 
Un número musical es lo único que 
se excl uye. 
Lo demás, en este orden: E l alcalde 
interino. E l terrible Pérez y E l novio de 
doña Inés. 
Función corrida. 
Para la matinée del domingo la ven-
ta de localidades aumenta por día. 
Hay gran pedido de palcos y lunetas. 
Se cantará esa tarde, por vez úl t ima 
en la temporada, la bella y siempre 
aplaudida zarzuela de Aruiches La 
Cara de Dios. 
U n triunfo, siempre que se represen-
ta, para la Pastor y Piquer. 
ANÉCDOTAS DEL REY DE ITALIA. — 
Se refiere, entre otras muchas, la si-
guiente: 
U n día le presentó á la firma un mi-
nistro la cesantía de cierto funciona-
rio. 
—¿Qué ha hecho este pobre—pre-
guntó el rey—para que se le destituya 
así, en seco! 
—Señor, este individuo ha persegui-
do en la calle, durante largo tiempo, 
á una señora honesta. 
- ¡Hombre! La verdad es que eso 
no merece la cesantía. 
—Me permito observar á Vuestra 
Majestad qne la señora perseguida tuvo 
que refugiarse en su casa, y que la per-
secución no cesó ni en las mismas esca-
leras 
\Diavolol Veo que es necesario un 
castigo. Pero, en este caso, ¿no le pare-
ce á usted que la penitencia es mayor 
que el pecado! 
— E l asunto, señor, ha producido 
enorme escándalo. La señora de que se 
trata es la madre del fiscal de 8. M. 
—¡Ah! jConqne persecución de an-
cianas, eh! Perfectamente; venga el 
decreto. 
Y firmó sin vacilar, 
ALIIAMBKA.—Sigue E l viaje de papá 
en los carteles. 
Se representará esta noche á prime-
ra hora acompañado en las dos siguien-
tes tandas de las obras Antes, en y des-
pués del y E l bobo Sarañnito. 
LA NOTA FINAL. -
Entre madre é hija: 
—Sí, mamá; he puesto un anuncio 
anónimo en un periódico, diciendo que 
me gustaría trabar conocimiento con 
un hombre amable y simpático. 
—¿Pero te has vuelto loca, hija míaT 
Eso no lo hace ninguna mujer de bien. 




E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIOXAL—No hay función 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
—A las ocho—Primero: E l alcalde inte-
riño.—Segundo: E l terrible Pérez.— 
Tercero: E l novio de doña Inés. 
TEATRO ALHAMBKA.—A las 8'15: 
La opereta bufa de gran actualidad coa 
espléndidas decoraciones del señor 
Arias, E l viaje de papá—A las 9'15: 
Antes, en y después del...—A las 10'10: 
E l bobo Ser a finito. 
SALÓN—TEATBO CUBA—No hay fun-
ción—El domingo, gran baile cou dos 
orquestas. 




Gran sltrtiflo y precios módicos en 
L A F A S H I 0 N A B L E , 
OBISPO, 121. 
C—148'J 
N E L E F O N O 474. 
26t-AK31 
x j i s r X J O U O 
Pe los altos de la casa Baratillo n'.' 9, se esca-
pó un loro que fué á parar á la plaza de San 
Francisco, en cuyo punto si'gún noticias, fué 
recogido por un señor. E l que lo entregue ó 
pueda dar alguna noticia sobre su paradero, 
además de quedarle ruwy agradecido, se le da-
rá una buena gratif icación en Cbrapía 4 y 6 a l -
m a c é n de Víveres . Te lé fono 842. 
9718 It25-4m26_ 
LA MORTALIDAD 
EN LA BADANA 
Según el Departamento de Sanidad 
el número de defunciones ocurridas en 
la primera decena de Septiembre es 
de I2G, y aunque esta cifra es halaga-
dora y se cojen los óptimos frutos de 
tan importante Departamento hay qtré 
hacer notar que de esa cifra el 17% 
por 100 corresponde á la tuberculosis ó 
tisis (etiquencia) ó atdopauperismo or-
gánico. 
Ks de esperar que á medida que so 
vaya tomando el BIÓGENO (engen-
drador de vida) haya menos tísicos, 
porque esa taediéjiiá es la única que 
puede curar al tuberculoso. 
Se vende en Boticas y Droguerías. 
2t.-2o 2d.-2() 
D . R . J . A , TJtMMOLSr,' ' 
Especialista en K n í e r m e d a d c s del 
Pocho y Kulerinetbides de los Xiños, 
MANRIQU12 71.—Consultas de 12 á 3f 
8852 2(5t:3 St 
H p E Ñ A E N " E L J E R E Z A N A » 
V Hotel y I testaiirant U 
ESTA NOCHE: Cena W a l a i i i i3PQr40 Cts. 
S E P T I E M B R E 25 
Pisto íi hi Manchega. 
Arroz blanco. 
Pescado Gruyor. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Kioja. 
Almuerzo, c o m i d a . ó cena desde 40 oentavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos cou descuento 
de 15 p .g. 
Gaspacbo fresco á todas horas. 
Oran almuerzo para viajerosy cazadores f l plata 
P R A D O 102. Teléfono 556. 
9311 26t-li 14m-Stl5 
ICONSBRVAN LA VISTA! 
Las P I E D R A S D E L B R A S I L cortada» a l eja 
1; de l ; que se venden en 
El Almendares" 
Espejuelos y lentes con vidrio» blancos y do 
colores desde 50 centavos. 
De oro con piedras del Brasil á C E N T E N . 
Idem, í d e m , relleno idem, Ídem, á L U I S . 
CienieloH desde $2.50.-Bar6metro8 desde ?5.30 
— Artículos de Esgrima, Joyer ía y Optica. 
54, OBISPO 54, 
c 1015 alt 26t-0 J n 
A f A1SON D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
1 Jde Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda do mármol, :•« alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas & familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. T a m -
bién se manda comida á domicilio. Consulado 




Muralla 39, se realizan todas la3 
existencias. 
Objetos de metal blanco, pren-
dería y multitud de artículos d% 
fantasía. 
Todo á precios increíbles por 
por su baratura. 
EL FALO GORDO 
9495 8t-21 
A las matos, á las Cmfleras. 
Si queréis tener buena y abundante leche y 
que vuestros hijitos y crias se nutran, sean sa-
no» y hermosos, que no tenjran fiebres y que 
echen sus dientecitos y muelitas, sin mortifica-
ciones de ningún género , tomad vosotras BIO-
G E N O de Trémol» y los veréis siempre conten-
toa y saludables. 
E l B I O G E N O nutre, repone, fortifica y pre-
serva de enfermedades. 
De venta en todas las boticas. 
9079 15t-9St 
Y DECLAMACION DE L A HABANA. 
P R E M I A D O E N L A G R A N E X P O S I C I O N 
P A N - A M E R I C A N A D E B U F A L O . 
DIRIGIDO POR C. A. P E Y E E L L A D E . 
REINA > UM. 3. 
E l d í a 15 del actual mes de Septiembre rea-
m.fstf lSlÍ lClaSe3ue8te Centro enseñanza 
matrícula todo el ano y se faciliUn prospec-
tos. 
nóVxKÍÍRr A X C I A — E n la Habana 
no existe Conservatorio N A C I O X A L 
<l<' ^lüslca, ni Ins t i tuc ión análoga Él* 
rana ton c a r á c t e r oficial, ó que nua 
t i tulo» tenjfan validez académica . 
^—1482 28t-2X*i« 
